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J A TRIE I If M L F VI. IN GOLD CAAlfHILLSDORO GOLD PLACERS, j. P. J. BENNETT, Editorand Proprietor.
HKYOTKD TO TMK MIMXU, UANC1I. MFUOANT1I.K ASU OKMKAI, I N npS l'lO A I, INTFUKS'l S OP SI 11; U A COl'STY.
TtlKKK DoLLAKS I'fR YEARVolume XVI. No. 876 IIILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M.. FRIDAY, IAN. 21, iSgo.
2 () D.ilglish voting for and Crospiu nhoitly II II ul IHf uf g"lll
tills district, llllOli
' Aregon against the mot kon nrod tiers GuaranteedI I 'HI . . I 1 'unicrcii, lib lor me year irvr.' . ,it'. . .' tlHTO W III lie LM.". 111 U'ilV H It' IIIf wo duvH lalim- - for nieh nnd everv
"
.,l, ....l ...... L ; tllH tllillin
SIERRA COUNTY COM M IS-- . H Heniurj. el. 0 t.i.... cicik . .
10X12 US' PROCEEDINGS nij':ni niaves, tvguir.Finn Stanley, election ; ster. ..
! K IAI. Juan Itoclia, election jll lije
l uteinio Anuijii, election jode. .11 itlsboro, M M., Jan. 2.1. lbM. ! i.:,l).j..a,i,l cl.viion
Oornrnissinriers elect Jntnes Pal- - jinlue an.l mess in;' r
Ks'hpH A r.cij,. elect ".. .WWforgli-- h aud Crepin Aragou mot
. Jose M. Apndacn. electem e'erk
organization Hint tbe trannHCti-.- of ,,- - (imnd jean, ei.vi ion clerk a...!
-
'e c u ... i wri, ...'in.
Mr Hopewell left for Santa Fi
on Sund iy to lie present nt tin
. hereby fixed and determined as the
o ,!) Hinoiint necessary to lie done in MATERIALI IT 1MNI5H
t lirei (H) each and every precinct in Sierra L,,,,.,,,',,, f LeyisU
County, N. M , biuI all persons
ottifif business, Comuiiasjnner RELOVER'S QUARRI'.Ijljj sul'ji-c- t to road work are hereby
aKlutii'o 10 wot Ron inn roaos 111
(iUARANTIT'O Ml.AN : -- Your
rloney returned If Hie artlilo Is not
as reprciieiitcJ.
Sl'LTS IN sl'ICIDE.
Hurry J Crane, a youm.' in an of
d aimthis p ace aee i y. ars an.t
r'iiteiF. i. Tofri'H. clin tii'ii n 'jinti r .
TclcHfor Trujillo, le. ti.in nxisti-- r
FjaneiB''" Apod ic i,i'l,.( tio!i judrt
JVihh L. M.ii.toy.i cli'. li. n j.. .m. .
Max ( in rein, I'lei lion jude
Mlriipi TafuVti, cie. ti.11 i lck .
William Tories, clt'iiioii iii.nkoii- -
Krr :
Pedro V:dlei;os, nlei'tion nvictcr
ami clerk
.Iom (i. Clmvei. .'lection register
.1. Allison, election iejtinlir. . .
l'..rcnio Torres, election jinlne. .,
ChIiiiiimIiiiIo T.lfov:.. pleeti.,11 jn t:
the only son of Judge .) Crane,
a promine it and rt spooled oitieii
Thomas T. Lee being absent.
Present with the commissioners
Andrew Kelley nsacRaor, aud Thus.
C. Hall clerk.
James Dalglieli Waa chosen
.chairman.
Minutes of meeting lipid Pee.
Kth, lH'.M, were read and
The following bondu were ap-
proved :
a 00
" 00
2 00
no
i.' 0v)
3 r,o
5 00
3 no
:i 00
no
1! 00
Our Copper Riveted Overalls nnd Spring Itotto.u l'nnti are
perfect in ciery respect and are guaranteed. For anle everywhere.
LEVI STRAUSS & CO.
HAM PIMNCISCO
the precinct in which they reside,
in such ito.nner, at mioli tune, ami
iti etich place ns the several io
road eupervisots may direct.
Whereupon the Hoard adjourned
to ineettlm 1,'lth day of January,
A D. ES'jy.
Jajhh D.u.gi.isii,
Chairman Hoard of Ootinty
Comiiiiesioners
Attest :
Tho.h. C. IIaij.,
Clerk
of Faulkner, committed suicide last
Friday during a moment of tern
porary iiiH.iiiity at the residenot of
Mrs- ,. A. Neale, where he was
boarding. He Used a ,".S nnlibieTcinaa Cluiviz, election rent,joili and u.es-ietur.- 'r 10 50
revolver, shooting himself in the I'd what extent are the farms or2 00a no
Will M. Robins, treasurer nnd
e officio collector.
Frank 1. Given, superintendent
,of schools
Andrew Kelley, assessor.
Whereupon the Hoard proceeded
io check up the- tieusiin i'h repoi t,
which wriH fmind coiipct, m.il Ins
nccoiint credited with the follow
Francisco Mont
.yn election clerk
Pnvid .Arch'ilet t election reninler
CrcHpm A I'itjjon, election re inter.
I'al.li. tiarci.l, cle.iiuu rc'wier. ,
rinili.iT..ire, election judj:e, . . .
llij nio Arcliuli ta, lilcctii.u jtule
iiiid 1. esse iircr
Apeluiio nlieH, election jll ',R0
Jii'iu ratfon, elect '(in clerk
Nalicl
.fajcla, ( lection c'eik
DEAFNESS CANNOT HIS
CURED
by local application as they can-
not reach the diseased portion of
the ear. There is only one way to
bead behind the light oar and dy
ing in a minute or two without a
word, it wis generally understood
that Harry Crane was engaged to
he mntrind to Mrs Neale, who sop
united from her hiishand, a former
merchant of the town, about a year
ago. She hud received her final
divorce papers on the fatal day and
ing amounts for which voiuhi-t-
ranches mortgaged? Do the ranch
era as a rule own their fan. is?
fi. Ilaveyotl hud a total or par
tial crop failure in the last five
ears?
(i How long has tho system of
irrigation boon established and is
il generally used? What is your
noaiost Railroad point and how
far?
7. What is the financial condi --
lion of your fanners?
8 W hat ie tho nationality of the
people and tho population of your
euro deafness, and that in by
remedied. Deafness is
caused by an lnllamed condition of
)l 21 00
HO. (Ill
1 1,"I 1.0
i:;;.;t.
I
.'I. jo
TAKES US FOR A RELIC.
Denver, Col.. Jan. Hth, 1S.lt).
Hear Sir: Will you plwnse plaeejtlio)
name and address of the Stale
Historical and Natural History
Society, State Capital Hoildiiig,
Denver, (VI,, on your compliment"
nry mailing list.
Eeepeotfully,
Win. C. Fend, Curator,
It's our mine that's the Manto-doi- i,
Mr. Ferril Tun Anvo-OAT-
However, if you want tint
paper in onler to discover th
species of elephant that wove got
ou our hands, we'll vend it.
LOCAL ITKMS.
next rutin who brings o
.vpie returned :
iericml fu.nl v in runts
Hon I fund wariimts
Court iunil w oi.n.tH
Sehocl lipid wiirr.mls
Sl'lioi'l Hpjl". 'I i.il.Mll'lll
Court l.iiiisi. In ihIh 7't to
Ktl inrliiKivc, die.' uir I intrre-i- t
p. .id
Warrant!! vaiious I10..I di.ii ir's-
I'l
8'J l 75
a 00
a on
2 (HI
10 00
2 00
2 00
2 00
a 00
5 00
a 00
2 00
2 00
2 00
2 00
!) or.
r (h)
a 00
2 00
2 00
2 00
2 00
a 00
11 00
fl 00
2 00
2 00
2 no
2 (Hi
2 00
the cause of young Crane's terrible
act was tine to a lover'n quarrel
He came home to supper in a con
dition that showed her lit had been
d. inking ami while ho was lying on
a couch after partaking of the
meal she said to htm :
Whereupon t!.e lioiod m." join tied
t.i n.cet tomoi row at Id o'clock a 111.
the mucous lining of the Eualachi
an Tube. When this tube is in
lluued you huve a rumbling sound
or imperfect hearing, hihI when it
is entirely closed, Deafneas is the
remdt, aud unless the) iiilbimimi-tio- n
can bo taken out and thic tube
restored to its nor in ti I condition,
hearing will be destroyed forever;
nine cases out of ten are caused by
cou'iiy? What per cent of the
county population live on the
Ranches V
,) What crops are most raised,
whole lino kited and have they
brought remunerative pricta the
past t wo years?
.) C. t'li iii.iioes, ele. tioii rc(;.slcr,
ieo K. H.aicli-'- , election register
it'id dm k
.1. Yonnir, election register
.1. II Maril. all, election jinltso. . .
.1 i. Kcinlall, election judilT ,1. U.'. election j'l'lc;.'
Win. IV N'liiirse.elcction cle.k . .
t'. II. hai. law, election leader
nnd in.
Henry K. I'a.ri.k, elecli. n regis-
ter and clerk
Chris Hear, .election register....
I'.t. .lani"-.- . elcciioii j.i.l 'c
'I ho... I lei. dry, election Jji.de ....
.1 I l.J 'li. under, election ju.ie. . .
10 I' I Irdim s, e!c t on (d. rk ....
Minur. I lickok, elccticii .
!:..!. W, siei veil , cie. tain icc;;,l . r
Ml eh , Is.lli
(' .1. (i.ii'iipn. elect. mi reciter
an-- ' rk. IVMi
I'. A. lie l.rt'O", elcct..n jit'!;e . .
( '.''( li: t "l, clecll.i.i j.V!l!C . .I.''. W'l .'icy, ( ic lion ju !; c . .
'' J. li i. i, eli n .in cic. k ....
rt : ' 11 , elect i 11 ci. !
Mr. A- K. In oL elc. lio. rent 2
yea is
I'uf 111,0 (i, j iliiii.flccii.m regis-
ter
.1 S. lI 'pUi.H, elccti n ii'itit'ter
a ei k
l d."S M' n'CVi., cic viol, r, iMi'f
A'. .1. or len el, c'i n jc-- . r .
lew Sjlnloval 'I'li.ilh i, olneti 11
s cord of wood ou subscription, is
"I've Lad enough of dunking
men, Harry, and if you don't etop
I Hon't marry yon.''
The words wne hardly out of
We would also be pleased to
know where we can obtain reliable
descriptive pamphletH in
In your section. We inclose ad-
dressed (damped envelope for reply,
riiniiliiio! you in advance for your
infill tnatio n wo lemain,
(oitanh, which is nothing but nn
inflamed couditiou of the mucous
surfaces.
We wdl give One Hundred Dol-Ih- b
f ir any ease of deafness,
requested to diive a stake nearby
so that we can llod it. Vo luvs
no
of our ladies huva se-
cured ptiotogtuph cameras ami
havti already I out nod to taku Very
Hlconh Dav 10 oYlo. v. v m.
Tli.i P.oiird ini-- t piiiriinnt to
fldjn.iniiuen t. I'l es. nt J.ih i i. )nl
glinh, (Jiecpin Ai 'h'oii (ind lln ni e
T. Lee c. niiiiicciiojji , i.i.d lin t?
C. Hall cleib. -
The following BppKe.r i'i 3 for
li.pior liciur.es wore iuuii :
jMimii'd Ai'i'oi.
Chnvez & li. j itjtu ?..(, N. Tit in.
Emory 1 k.
Thd following reports w re aj,
proved :
Win. I'. Ktl, j P, tbiid 'ii.d
4th (jtoirter, lhS. l'reiiici. No. 1.J. K. Smith, j. p.. I and
Voii rs truly,
SPAl LUl.Stl M l o. Co J good picluin".
(unused bv Catarrh) thai cannotle cuied by Hall's Oatarrh Cure.
Send for circulars; free.
F J. OlIEXKY t CO . Toledo, O
Sold by DiiiucjihIh, 7.r)i).
Hall's Family Pills are the bent.
her mouth when tho young man
sprang to his feet am! grasping h
revolver that lay on a eland iieur
by, fahot himself liefore she could
interfere. Her screams of anguish
attracted pussersby to the scene,
Dr. (liven was l.iiriiedly sum-
moned, but Harry J. Crane was
dead.
At thetitiioof the ten ible tra
gedy Harry Cran ami Mrs. Neale
were alone in the house. The wo-
man worn the only witness of it, and
5 00
a 00
r 00
a 00
2 (HI
2 00
liOVUD AND ROOMS.
I w ill lake a ft vv boarder and
roomers, (iood table and comfort-
able iiccoinmodat ions.
Miih. Holts',
llillnboro, N. M
A complete newM depot at the
Palace D; ug Stole Radies' 1 1 .
Demoiest'rt Magalue, etc.
All. I.e.--: ( !.n Z:il. t", l Icif toll j tit !'
ul '1'llus has gone coil of bus-itn'H- S
in 1 dishorn and will rcmova
his family to Rake V allay, wbern
he will outage in a more extensive
trade and reside permaneiitly,
Nellie I oueeiid is expected
home from Spriny.ir, N, M,, to-
night.
- J. 10. 0 nihil d leaves for Riahee,
. T next Monday, to accept a
lucrative position in the ore mill-
ing buwii ess, He will give satis-
faction, of Rut Tine APvocatk is
ceitain. J. JO. Colhird was U. C.
Iroegti's fiivoiite mdl man lie re,
and R 0. Tioegcr was the best
mine manager who ever climbed
our hills.
II. A. Ringer lost a if 100 rt, on
dog Ihis woeli, the animal dyiin'
f r i . i : i ho ii it unknown cause. 1 lov
animal was a favoi lie with thobifi;
catile Iting ami ho feels very badly
over i Is death .
1.11 n.cM-- ntrer 4 fit)
!', i,. t an.iclarie.el. cli. n clerk 2 00
.las. W. t nek elecli. ... leirietcr. . .", 00
tl .1. Ciaee, elecli, n r. jjivi-- r . a 00
lia.liOII ll'.'.ll i jUeZ, el. ct.ull regis-
ter a oo
V. II. Mcllcliiild. electi-.- judno, 2 00
Tin lion CasUlay, elc. jiidu. . 2 00
A .1 Hi'Kch, election jniLe .... 2 00
p. i. Str.cliand, flection clerk ... 2 00
A. v.l'..r.i x'oii, ti n clerk 2 00
'I In in :h iahar, election rent ... J fit)
Whereupon the hoard ad j' m rued
to meet toinoi row nt 'J o'clock a. m.
LAKE VALLEY NEWS.
0. N. 'J'itus has bought out
C. S. Phillip's siiloon nod fixtures.
Mr. Titos lias also purchased
K. M A', tai's liquor business.
The two together ought to make a
very nice trade.
The citizens of Lake Valley
wish to extend their profound sym.
palhy to Mr. Crane, of Faulkner,
in hit recent ri-n-t bereavement.
The boys on tho Do.lo mine
are taking out ore every day, ami
will soon have a carload for
fourth quiiil.'i', HJ i eel nyl
No. 2.
Hijinio Cloivf., j. p., Precinct
No 4.
Uiuiuel Ganil 'lat io, j. p , Pre
cinct No. 1".
Win. P. Wi- - road
anperviHor, Puciii 't No. 1.
John S. Ilui-- t. en oflb-i- road
PllperviHor, J'reillict No.
Ordered, 1 ha i II. M J'.ter he
,n lowed h ifi' ite of .tl "'! 2(; on
tnxeB for Ih'.l.S, provided he pnyH
the halani-- of 1,18 tiixt'f for mud
year within thirty da)s from the
d.ite of this order.
The following ace tints we'?
approved :
Tims. 0. lli'P, o'darv i.s clerk. . .$100 00
the foregoing details wore the toib
stance of her testimony before the
cololier'a juiy liet day, testified to
in the agonies of grief. In accord
unce will, the name the jury ie- -
turned the following vcrcict :
We, I l.ii uii'lers'i'iie justice of the
pea 'c ii lid jll i y . V. ho nil lip. hi the ii.i.el
l this tlh day of JhIiii.ii I', I S! 10 up .11
ih't hody of Harry ,'. t 'rune, loun i in
Piecinct No. 2 of dm County of Sierra,
N. M , I'll id t l.lll Ut: tie ease I en I lie to his
u. ath hy reason oi a i t icouinl in
Ihcled l.y hm own Laud, in II lit of I. tn
PERSONAL M ION I ION.
Mr. and Mrs. Tom Rosa re
turneil fioin California Satniday,
iid Mis. Rohs is visiting awhile in
llillrtb .lo befolri tetui liing lo her
llermosa home. She waa very
Tit it:i) Day - 0 o'clock a m.
( a'lumishi, uiera met puisuaiit to
i.t'j tu ti incut. I'li Hotit, uanio as
k t e i ,1 h v . porary insanity
- 10. H. Jobson and J, R. Keith I. Sin Ih, ,1 P.Holiert Ht. M.l.uy and niilcae
ih cmitity coieiiiirthiui er
ISojoripit-z- mliiry and
llllKlilL'e BMClllllltV l'lill)'T.IH-IOTle-
.lolin K. Wheeler, sala V and
'I he following bill were ordered
paid .nit of the roud fund
Win. 1'. Iv'il, e x- -i llii i.) mail su-
i rvi or Pre. in. t 1 fi 00
Jul. n S. J 1 n rst .ex otlii-io roii. I super-
visor I t .'i 5 00
John K. Smith, ex "Oiciu r. ad su- -
p rusoi- Piecinct 2 5 00
Ha.picl ( 'aii'li'lario, ex otlicio road
s.i'U Willi pne imonia in i,iiinornin
and is still feeling (piite pooily.
County Commissioner TboiiiHH
T. Lee i ciiuiiiieil in llillnboro over
Sunday to finish up tho business
of the special meeting of the
County Hoaid. '1 he people) of
little Sierra made no mistake when
they elected Thomas 'I'. Lee to his
lesponsiblo position. He is a
sound, piactical man and is making
an excellent eommtsniiiiier.
(Jus f'uvall in How employed hh
traveling-- , .siilesruiiii for a big liij'i.ii
and tobacco house in Culm.
K0 70
7S 00
75 00
102 ()o
jr.o oo
;. ;o
(I l!l
7 on
in on
2;; 70
ti all
e2 7"l
have bought the entire gout herd
of Mr Robinson, containing about
5)00 bead. Consideration .$1,500.
Mien Nannie McKiniue, re-
turned from Silver City hist .Mo-
nday. She was unable to attend the
Normal School ou account of 4bav-ln- g
sore eyea,
Miss Cora Plullipn left one
day last week for Silver City,
where she expects to attend school
for the balance of the term.
Npiv
Tho. nun Murphy.
Will M Kol.ins.
J. A .vdn hi.
,loh ii II. .Ioijim
J W. I la H Soil.
A. M- ( ornell,
Jlll'OIH.
I'hn deceased was well educated
arid a fine mechanic. II" was of a
cheerful disposition and the last
person one would think would
occupy a suicide's grave. II is
funeral occurred Sunday. He was a
K. of P. at.d the llillnboro lodge
was at the grave in a body, mak-
ing a very large and sympathetic
gathering. His aged ul:. 'espeo.'od
father has the hoaitfelt sympathy
'if the entire community.
r Pic ihct 1") li 00
ll.jndo t'l.ilV., load hi. -
t" rvisor .Precii). t 4 r 00
A, H U'ii re-- ex o'lico r. lid imper-ii mr I'reein t It) "i 00
'1 he following accouuta weie
appi"Vd I
-
I Opiscc nl Hci vieis nt Union
( lun ch in xt Sunday morning ami
evci-iiig-
- ,1, 0. Collard disposed of hi
hiewdfi last Siiluiday eieiiunf,
Frank II Vguis getting it .
- E. Tenfold found an owner
f. I that lout money in Mdlliu
SI. i is.i r. It was a tf'JO bill.
-- - Look out for an ii reprensibln
fem ile who is Haiti to bn canvassing
Hut couotiy selling pants buttons.
She simps olio of her buttons on
the paiitH of a married man and hf
is t in n compelled to buy a box iu
riider to explain to his wife how tin
got that button In some instances
she will clip i. IV two or three but-
tons ami the victim is thin com-pell.- d
to buy a box or go around
holding up his pants, saying "but-
ton, button, whose got a button?''
Collineville Times
- Peter March dislocated his
right shoulder by the breaking of a
C. C. Miller and J- - M. Webster
are hunting down on the river ami
we've put our editorial gams pot on
to boil
Mrs. (lo. T. Miller is visitim.'
ANSWER THIOSE Oj.'ESTJON'S, at the Hopewell rroob, on tho
,'1 :,.) "'j mo ( 'l.iiv. z, j. ,i,vi. ns 5 H"
;; no! ' 'es'del :o Tell, a j p. expcn-i- s - !l(
The Clerk it) instructed to notifyP .). Henn-- tt nnd W. O. Thomp-l:- ;
tin s"n ,'"t' bida will bo received for
h uo III" County piintioc;. hids to be
.filed mo later than tbelniday of
ApriMS'-v- iu :10 no
',.
K U', I aX list fie, lino.
01 L' iln notices - per lltiP.
'J'"
"j (.'omiuindiuiierB' pioc-jedina-
k,, 4u l"Jr "tie.
ti; :til. Ji'jtter hads - ppr thousand.
110 00 Note head per thoucind.
f. Eiivel..peH--NoH- .
, 10 and
11 iki
1 ' r, r 1 ho'lsntid.
A nimo.
MR. HOPEWELL RETURN'S.
Hon. W. S. Hopewell returned
Friday from quite an extended
visit to Washington ami New
York. The strategy board of Tmk
A IjVOCATK immediately hunted the
geiuieman up tor an interview.
"To fully appreciate the cplendor
of our climate." said Mr. Hopewell,
''one most go east at this Benson of
year. Fve only seen the sun once
biuce I've lieen away and that was
.mirage us county coiiunii-Mione-
Will M. Kol'itiH, Kiilary and inci-
dentals as tri-- iier
XIiok. S. lletlii., b.il.ny , district
attornev
.lose lrujillo, j. .. evp-iiH- cs ...
Haruld Mease, j. p. expenses .
Win. P. K i!,j. p. ex"ci'S'-:.2liii!- a
.1 V.. Smith, j. p expeii-c- s J lii'ds
Manuel Ara.;o",j p. i.vpcisis. .
Kd. 1 'it ii mil , j. p. ex eiis s
Thus. ('. Hail, inci icit Oh. etc.
II H. Holt, train-ciii.i- l. u ci.in.i '
reorrds . ...
.lohn F. .Smith, inn.. I' C .
Anon-- Kcllec, nop I C .;i
uiiKsioi.ersnnd ii.ci ieii ais
Arajron A Ale-t- . p.Tiper aid
l!o ins A ( 'lews, paap r aid ..... .
Thus A It.O'inso". p."P r aid
W. (1 Mc Alee, .ti hmal e to
fa Vcji'H
Arafiin A Alert, s'.ppl'cs 'or j il
Kell r, Miller A Co . su- plies
AllltUst hiMniilidt, Mlppl.es ....
Manuel Vra .'"!.. jailor
ktifUiSb lift 0..4-- l t'U.i. ' ,
oners
'
.. l!"iM ett, piin'on;. 2 oil's
Tims. ('. H.ll,( lecti i'iHi.-'i"'- i
.Win. P. Ke elect on reel t r
Morea-- i M. ians, icj-'e-J. S. J.tiilet , etc. Inc. rer-I- t .
:. 11. .' .1 e!w (;.,. ju .'(
.1. It - t e ctio'i :u I
S.A. .Ilei le-r- r elecii . 'u'c
Win, l. lc s ,il. 1. Il'.pir. l lectio.. Icrk
me- - w uer .....
Tholua- - Murphy eleciion r ;f,si.--
old cl-- 'k ......
J ;.M W si-- r. Co t I il
J a. i. J'is-- ii k' r eiei . ..ii jo !.c
T. N. S'-e- le. etec'i '. j i .
P. . c! t el. i f ill I.- -'.
I
. W. V." Ik r .! o " u-- ..
C. A W fl- i " ' r
.lrt.1. Ft M'-A- .e . ' ' 7 . - I
V H tk Cu.p. .i, C.c (!'. a JU ...ei d r i t
V
. J he n n, enet;. n jn 'ue
Join. M. t aiu. le t"'H jnd .
ft. ft W. ( Hi. i. 1c ti j.i cierk
rvm enria or tt rommirnmo lum - no laaonx
2K.
2 n't i sheet bl u.lis 2 per
i
sides
sides
uOnn "and.sheet r er j at Chicago, the ho.i e of ths greatnn
SOME (NK.
Grinned, b.wa, Jan loth, IS'.);). -
Hear Sir: 'ihhinp in lenrn some
thit.g ol the farming ami stock
tajsiny HitflietH in your section,
we tiika tho lil.eity of addressing
y. u. If not. intruding too much
on your valual.le time will you
kindly ansWtr ill luief the follow
ing questions.
1. In what extent is fanning and
i'otk taiMing dirtied ou in your
immediate vicinity ?
2. W hat proportion of your pop
illation belongs to the fanning ami
stock raising community?
:i. W hat is tlie aver.-gs- , (.ie of
he uii.ehes and what p.iiti.iiiof
Hm oceiijd.-- bii:d is lrrigat-1- ?
Are theie any large tracts uf land
for sab-- ?
blaiiks-
-2
i.laiiks-- 1
II) ilMI!'l. democratic pUtforni. Snow andfide - per ula, : ., i r r Ft ,' - r i i ic mr mirj,a 11 sheetllllllillell.
r. ii ' ,
I l . f .
.wagon lo HHe, i Kitilitn), LJ i uoru
put P into place.
Probably tho largest nugget
or ma's "f reiver ever mined ex-
cepting the. i;o,0H) chunk taken
from the Lake Valley Bridal
f'hamler, was a piece weighing
K(0 poiioils, which was taken
from the Smtufgler mine, Aspen,
f'olo , in D.l-i- . The nugget in
question Puined part of a consign-uift- it
of 2( ("),( t.'i 1 pounds of ore,
v hich, with silver at n8 cents or
thereabout, petted, free and clear
of h'l (xpenses, close to $8000.
At Silver City, Idaho, is a inma
which is said t.i have produced tha
'ichest carload of ore ever sold it
Denver. It broiiht. aecordinif
to reiioit, over )S(io00 Another
from the .im mint; is said to bav
sold lor ?00,000.
blanks - 2 fides perSI PPt
h n n ored. ikWVfi(1..5.4
'2 oi
2 !.
"V hat is the feeling in i;jard to
gold mining ?"
"Very good nnd Htllsboro is
buldii.g Lei own wiih Ab.cks in ib
estiiuatiou of money meu 1 1. y
want a suie tiling and know this
is the camp that contains it."
"You are glatl to gi-- t Im. k ?''
2 oil M v.'l by Tii-on- T. fe that
J j"' the jailor 1." allowed toOdO per
!, ,J;J
' moot ii an I l.oii-- e rt fit fre.., ,ro
00 i':d-- the t'.ef.fT will i, nt f.jripb'V
any gum A f..r the j ol except when
Ji'J Hbaolotelf nPcesHHty. Upon said
'I U.V motion In ir.t; imt to a v..t it k
I no' carried, Tborcas T. Lc- - gL.d Jnnje.i
try .r i 'r-- i.
SoHir to all ntha rt In purify,
rlrhnrM aiei Irmir.Oiiif iifrrnKtli.
Highest Honor, World' Fair
QcU Medal, Miuv,i..tcr Flr
1 W tiat, is the averag' XXXX
' Yes, but 1 am tf iing away again jjric-- 0f jujruvoti laud aero?
3
CITY SHAVING PARLORof tin" tiiy, A.""i 0r t in-- i ll)
i$rra tmtto itoaratf. hr u ntrai n
KM.10IT,
Ait oi toil at
llillhoro, N. M.
if I Vt'Hh Ht
iifirlior. nil whh lif Mild oninitiii'in .
M I (" A V .1 v . ','') li til after Iwmt, iq rjuirk phcc'- -
;"'":""r"'nimi rcMrmtil h in rf 1r
d. dkssingi:r& son
1G Vearfl Flftablifbul.
j AMI S A N J" (I'M II ''A1It
( I Tll(i AI H; AMI tiOO-
Imnjediato, conhciio, vrcir.o j rcx.
lino. Quitn wiguc ?
Oppofite liiiiik EuildirR.
ion Ihr.cii'ti t. I nitfil MHite Vlil forth between llieiuty And llm ll-- ct ,
In
.irinu '.Im rf i)(,"(-- wh' lied fmrnI lonnd rltiMt icn'in
Free CoiniQc of Silrvrin i :
the ilnnt'T" of t (i'ihmiIiIi- - titrilMrl
priiletl forth the iunpirifig notn of
1 f1 1 iioiij no deiir tofvery Anifri-rHi- i,
"Thp Slur Hpnijjlfl KHtmpr.'1
Then up from her deck rl-- thp
hnlynnU Li'.uii.K IIh rrn (tngn link
(nj: for hiu h'.rne. I'urk went the
niiMwer fiotu the Olympin hihI with
the IwHt note of ArriPricVd tmtioiiHl
nir !)pwcy'n hnnd (."ive thp Fi(;nl
which ori I crci I hid iiiio.ici.iiiH to
reply with the hymn of I r i t i m I .
pride, ' (Jnd Hive ihp (neni "
Amid lie linzznh of KnliHh nnd
Americiin ' tiirh,'1 thrfmuh our lin
Klpiimeil the fihlpH ti nt hnd "Iiotp
lo" while the ImorUlitP Hdvunced,
ech propi'i-dini- ! to a position with
in our line, the trKPHportu with
their precioim freight iifeipned to
merit, From break of (!iy until
'the trot'i' twilitrltc w wnt('l.ed
Till; PARLOR SAI.00J5OFFICIAL FAFF I OF
SIF.FHA COlX'FV. 1' il ro ri until il neemed
.'
"
.
.. if wh'iln fxtiM'.ln'ioti of Mi
!4l'n tr.Hif t.o lni'iiii run- - . . .niln wns train Terred Kiltiel'h ,lv...liHt --clion rn.rl.iin
...w.mi
I sf ihi I Jirxntorr Mivl.e-- a .,... mi .1 .,,.,,, j f fJ.,P liurirh of primt 'Krq'ienHv ia pivnn 1' tie ur no rtiil.it-rui- -
1. GIVEN, M. D..
IHLI.SIIOKO, N. II
tr,if Office in Kower's Tru?
Store huildin". Moura Fr ru 1
to 3 p. in., and O.Stt to .8:30 .
( ' A S 1 1
ANO BEAUR IN GENERAL
MERCHANLiS'F,
nlLLKFOllO.
New M'OCico.
UlSCOVKRliD l'.Y A WOMAN.
Another yreat discovery has
liueu made, and that t'o, hy a lady
of thin country . "J)ineape fastened
ita clutched upon bcr nod for aeven
venrs he withstood its seversat
teatft, hut her vital nrpnti were
undermined and death upeujed
immiiipiit. For three months ahe
couched iiiCPiiaritly, and could riot
nleep. She finally diecovered a
way to recovery, hy purcliMHinp of
iih a bottle of Dr. Knitf' New Oiu
coveiy for and was
ho much relieved on taking find
done, that ahe alcpt all nij;ht;and
with two hotth-H- , han been 'iUo-Iti'el-
rured. Iter name in Mra.
Ijiither liijtz. Thus writes W. f'
llf.iutiick A Co., of iShelhy, N. V,.
Trial bottlen free at .Vow-era- ' Drim
Htora. J Lottn .1 r ai.n TiOo and J 1.00.
Fvery bottle' vcnranleed.
An Fntilirthmnn, in un articld on
AmericHMHin, rnrntioiia the word
'ji;" an rrientdrij? an mobrelU. IK-i- a
punitive that that is the meaning
au hooiahe nn w. in a newnpaper
that "hiht 1'ridny when it wna rain-inj- !
brd Mr. Smith waa neen
coming down thp Ktroct carrying a
large jnp,"
I i,ti rut inif ti I lie m. TOM MURPHY, Prop,warliimI'lnnllv nil Neemed t' ) over n
fur tl. (rnifnr rf rcfntrepaTHE i!i:iriM!f I LVAVr AND)!: KY.
li.lauoro,
aloy ri;i:jbhTj;,
ASSAVIR AhD (MM
1ST,
writ. In R Ipw linum tin end
would erne.. Hut liow? Wnnl.l
nnv of flieai-- . tliim over there rued
dl with tfiff fintl tnfiplinff ff
Htmin' liol.T in th Orient? A nil
if armie of tlii-- lil eo lit to mix
up in lie Incident, where would
lii- - real of them be
!nt n few lionm retiiiiried in
which the Mp'iriicli rnifiht deljher.
ate. blowy o, f.f ilm ("inv ehir
W Ntii,c.l down to tin' taut lirio
of timber which wmld n.it h of
nhanlntn acrvice in mi eiipno-ertien- t
Ti nwriinH ii f by oiih elnch- -
lieHrthl" well up the liny nnd out of
liny pomihle Then to hf-- r
DKHiried piifition went the Imor
thlite, on n line witti thr Dlyrnnift,
No iifpr) for ijiiPHfionp then.
Kri(ilnnd hd rnnde hpr dei'Urntion
nnd ftidv hy ide lv thp two fh'ctp,
The world whh notified tlmt the
Antrlo Hi i on nllinnee wm a reality.
Nor wiifi n third ntion WAntinc
in thin depIn-ntio- for the over-thro-
of Hpntii'ii dnftruetive rule
I'ollowinc the nhi of Ilnc'nnd
eiime the C'lm rleeton's plerer cruix.
er. th NnWi, fl'-jn- the flue of
.1'ipiin Khe. to. . pid full honor
TOMMKSOiYvS
An llmtnrio Ii:ci.liit of HfiifA
Now I'i.M for tl. I'iihI Tium
Tb lonp wit lii f iri MuniU Imd
drnfivi nlmont t jin finiuli: Tin
cira of tfiitdon nml iiiyhtu of
rixtni'IcM wntpl'incj w.r r i1 v
p.rnrhifi(f thi'ir Million; Flf--
hflcr flf'ttt of IrntifporU IihiI iir
rivpil nrnl rump ll.-m-- y IkI.I no
ij r.l of tin i li riKM rtif lii.lx, cpcr
lillll Kill iollH In fl l jlfl
Up h.forf tin' fur tl,c clf.. iff
(if lllf rniul nl'i'f wliicli Hiry I 11
JiTrWPll t() Mil OtVl1'Hl in of til
I'liilli'iinn. iitrontli. hi .Adimrnl
J)iwty Inn! Mit to (If Sp'Uiifli
)ii nlliiii.iliiiii, 1 tr h u 1 i i (r it iiir
ioti where n d ,' n d"liO en vice I e. NKXT TO TOST 0FFK E,
IJlLLsSFOUt).f..re Mudfive mintiteft would do t,. ' "tir II o.' nnd lean,eil to in nn- -
Aii Ameiicati woirmn, writing
from l h 0 i 'I, Buid : "lieaideB the
hennty of the climate, the charm of
living i by an ahaeiice
of all penta. Ther are no lliea, no
iiionijuit'ieH, no rata or venoia; nor
are there nny akinur throat din
r.'ft. I'ilPrt were un '"r every
hoiler nnd wi only pit il in tun
fie OUmi'hi'n niiiiHl vriU d"P
ornt'-- with numli"rn which would
fender of (ln city or ronpi'()ii iit Finn lim- - of Uq'.jnrB and cijjarp
Cull in and nee mis.
IlIM.iSr OCO, N Al.
Aesay office at Laidlaw buildii
west of Court Uoupe.
A Golden
Chance !
We have the best stock of
Dress Goods in town. Broad
cloth, ladies' cloth, cashmere
series, brocades and fancy
novelties and all kir.ds of suit-
able trimmings.
Only a few Ladies' Capes
and Children's and Infants'
Cloaks left.
Men 'sail wool Melton over
coats at only $5.75. ( Men's
all wool ULSTLRS at only
$S each.
Call and see ns.
AKAGON & ALERT,
Spot Cash Block,
Hillsboro. N. M.
enae,-- ! Ailileil to nil una la the met
ilmt the women are gentle and
affectionate" Think of Hint, jp
Midi ex pHiiaioliiritM, Ulid hlilh at
your pretmuipli'iii in endein'oiincf
to hIioiUmi the rea(ll of Uncle
Shiii'h outnl retching iiim.i.
Cfias. II Meyers,
V ROt'RlETOR
Little Corner Saloon,
Hillsboro, N. M.
tF Walk in, ue n't I emeu.
phorupe within tl ft A merienrs line
Nor win thin ncti-- ttie pnd of
nn inridpnt which will lie in hi
When, on the IHlh of An-t'- ut.
our line wnn formi'd for thp
dvnnce on Miinihi. the Knilinh
Knnhip, nwineint? Iiphind un, took
up ponition nt the north which
placed her n n Imrrier hetween our
fhii h nnd the cruiner- - of (icrmiinv
Hill) F'ltlCP.
Twice then had Manila hay hpn
the ecene of open
which, even without t he foruml it v
of a wnl'en treiily, told of the a)
luiiice winch ixiehj hetweeli IfiPiic
lacen tqirunc from n c.imuion ntockWe u ho wi re that day lu f re
Haw the 1 (. i n i of that
which wi'l c'l'Oi', to eiierntiotiH
set uiiliolli Iii.iiih honenl heritage
of lil.eiiy and a.i v i nc. iiipnt.
!o"i'iaH While in Snn 'i miciHCo
unluer,
mlI tfiAx1 M
iliina of Ice Water
on I lie wiilf.
i
W. II. liUCHEK,
vT-- ti I i.i i,
d"iitrurtioii, bIu. ni l Hip hiif ll'iy
not Appeur in fvidrncH. I'.oilion
ffH Wild (mill tllfTr-- WHH hot '.
tll HIlplltCNt (JUI'htillll of HIII'd'H
for our forocn wit utmiir ly fr
in tiiiuilri, diid th H.rt luid l.wn
ruidi-rcd- , by tl. MoMcri'v'" A-
rrival, fircti('((Ily invinciti!' lnfor
liftytliing wliicll onuld lm iih
unm! Ud in AHidtio wtrn.
TLin triintlipiiinii of td flcot
WH not ft positive flPCCr-HMi- t V
Hfninxt tlin dcl'iini,n ly wlii. li tin
BpuninrJ liiipod to prcm-rv- Mh
lulu, hut tliir wit ii.iiiy of wnr
ftliip i) tht Imv, niiiniii; wliioli
tlirrn wern ii' nrril ttmt, wliiU
Iiot JuiIiir to opi'iily di-f- I'l'wcy'n
rijzht lo poyi-rn- , tniirht it)iitfr
courny to intrfri wlien (Iih fiiml
Mow witu shiiit to ' Htrui'k TIip
utrong.'it nnionuHt (Iichk ii.ivhI dr
ffndpr of Pinroiman moiinicliii--
Wr thfi nliipn of ( li'rmtl n y'n
rulr, wfio lind Mnt fivr
V.'Hmdit to MmiiU, wild pr.'lmlili'
Irmtructioiiii to 1 i h Hilmirnl ilmt
to intfrfT nlnuil t a I'loinci' ln
hnn for (lirinnny to tioin lil tv
ftni'h ili n. i.illipr iili or with
out th Monterey, tin'iio icriniio
wriu'd Iihvp li.'pn a (Uiiycroii" fin'lor
lmd hty pi'i'ii fit to tiili n liand in
Hh Kin kI Miiii'i Iihv. TIumi,
t.dl the f!et to move into Imp ho
cording to pofitjon
llpiui ttie quarter deck of
I wim in compuny with
Ciii'l'iin (ilinM, Hcnrchint' with onr
(d)uri'H to find Homthinj; which
would trive nn intmiiil ion of wlint
thp enpuiy proponed to do. From
the liridtf'1 chiiip the runiiinjj ir-t- .
HcntriT, Miirintfln liihtly over the
luiil.ettp of th lifter "ciuht inch.''
''Sir, the i 'flier of the deck r"por'
the I'tdn-- IhiHhip under wny,"
whh the uulcklv di livered meoHinre.
iih the IhiI Hiiluted nnd fttxrled on
t h return to hi pout
Over to the iior'ti pointed our
uhtKMeii, nnd it did not tnke inmiv
hpcoihIm for u to h'p tht th" re
pott whh corr'Ci. Keport lifter
report followed eiii'h other in qlck
Hiiecenhi in, ihul iiimiiei p.-- r f iii'v
living from tiriilie to qunrter deck.
hp lie told of the mi'Vt inen Id of
ih fuiderii of Ht Ipo.rup'H eroHM'
IUh work llllrlit hnve lieeu done
hwhv with, for we lotw wh-i- t he
tuld of before he could pii'eil'ly
liiiiit; the r.pwii.
It whh liiMt looked upon fti tim
ply a ch-tiu'- of ponition, hut when
the line of IlrM imIhth kwiii en-
tirely clenr from the fieoirnl thet
nnd w. r followed lv t' eil tri.ii't
B0 YEARS'
EXPERIENCE1 fiOTAHY PUBLIC.
I'rnin the ilav that a young ninn tnt,
mm .1
Trade MarkJtitt MrXC'iIl hI'oh OCSIQN
COPYRIOHTS 40.
SAVED FROM SPANISH SHIPS.
Otiul niiil llilirr llpllr llrfiiivrrrd lr
Kmf from Cvrvtra'a
nl.
The t'nlteit Siau eoHI-- r
lnlcl, iVo-errr- at he Vb I i t. (f'i
niif nnl ami niilriaiii-i- ' a vnsi
ammo ,.f vntiintile ftf'' 'r r.-- ier"l
ii' 'he hi'-c- ! h'f cimii ill n hh llit'
lniiky if ilmiral t'lTvefit't. iuliii
iliiii' sliiiic ii. t ino. wl.icli wil'
,. ,. eii tit the r.i v.-- ii " !. ' '
'In- - wo Spuin lee r "tii'
'if whlcli mi' I'hihi- e ' i.u (' if i i ii
n ml i i 'r i 'nle (. f !'! i c iii, con
u' i i i' lui it'-- y wee t ! in ll-.-
cn'i ?! i " i.nii iViirh f.l't fl- ''ii'i
c
.
AnTono Bnillti a Hkptrli Hnrt rtpiorlntlon mar
q.llrklr onr nlhliii free wliftherliivMiiii'in in iiroliHl'ly iriieninl.j. Ci'inmuiilpt-Ikhi- h
mrl.'lly '(mtM.itlnl. II;.in1honkon Palflllla
cut fipo. iilil.-'- nypiirT fur palentB.1'ni.Miia iiU.mi tiimiiKh Muim A t'o. rea4tT
Hi rial fififi.i', wl.liout lu the
Scicniilic Jlmcrican.
A hHiiilmimclr llnt rntorl wpnhly. I nrcest
nf
..nj. I'lvnliHn t'.iiriisl. Tenm, $3yir: four iiM.ni bn, I. Sola hj ull liewiller.
mUNN & Co.3ciod- - New York
HraiH-l- Ultlce, mi V dt Woblugiou, I. C.
c
a.
J
o
u
u
c
O
out In seek Ins fit-.- position u, Hie end ul"hit IciMuiMii hie, lim limlili has n win let toio null lij.4 Muei css lit ii a yumitf man
Hpnlie to ,i lnihiness nciii for a position, hia
pels,. mil npiieaiiiiu-- ImsKriml t, il.i wildtlie oiileoine " I'rrsoiiHl Hplieaium-.-- does
not liHim (ItesM nione. It tloen not mean
rC' iii'i ci. .miiiiess nioiie. A yiinnir man
may he clean, so far as soaii an;! wm.-- ill
nmke linn but tie ,W'.Ii,iiici1 ny itn?iK lit v
ii in pic eruptions ami ulcetiitinns on the
tkin. 'I'lusr aic ilue to iiiipm ilies in theI'looil. The hlooil lieeoiiu-- impute becauseit in impiopei ly in mi islied. Instead of
leceiviiiK llif trivim. eieim nts i.t the
to.'d. il rtiiive-- i the loiil emaiiiiiionn ofiiciei i j'i'j liilr.iisncsM and coMivrni s,Tin- - n
."."on dial lir. I'ictce I. olden
MiiIki.I Imcovciv is the best ietnedv for
t's'Miu is of this desciiptioii is that if KM.a
I it- In In lii I C'luses. It Kives a man an
appi-lli- " like a hoisr." It facilitates the
Mow of tlhreslive juices. It coirert nildisoiileiM of the iHkc stniii. and m ikes the
Bvsuti il.it i, ,n of the life iciviitK elements
ot flic looil petted. It invito! Ites theliver. It punlirs and clinches the hlooil.II makes the muscles slt.iuj and ai live.
2 t
c a
OWEN & GRAYSON11 m a'.I - ji- - ii r! u 1ll' Ml tin!! Ill sr:i wi
Or fir in .1' I n "i"il!'!i, ' In- p.
inin ' "i " 1. y elf Clin ii i i i'. ii n
fur us (Hsit V In ilio in i'iiiii'i'c uliop
nml wtii liu Ii! lie ilis' lilnii ii
l ui us pniii of the cum 'ry f"r r
era
H
c it
S3
poiln, it liiennt mine. here were
they 0piii;, Mini for whnt pliipoxeV il ai'kcluoh'h icti. hi" nial-ifll- of them hci ir ' tones and steadies the tn-- i ve. It mnkea
tli n ii. nI to nrroi mi l)if 'iinn! cm
citif i.rvHiii ;hi.1 Vun.loiiMi CHOICE HKEF, lU'Tlim KB.U'IIfcK AMI 8AI SAGE
J. o 'Z 0
r o Xu -
i o
,
c
- Oh (j
- Uv "2
c dc
h voung man look as he should sironit of
l.odv, ah rt ol lu.iin and clean and whole,
some of ;ikin Medicine denh-r- sell it,
and have uothiut; "just as Rood "
'' I luul ill its wolst litm," writes
ansllll Kani"V "f snllitlu. ItliMlil 'l.'i,C' , l's "I l"e. Ihlrr hill no le- -
1k f I th'.n.'hl n w,.ii ,i Sr mi- wild, jt ll,li;.,
suit l.lioiril I, II v I'lie thonvlit I
wiiiiM he emr.l I t,K,k volll ' UuMenMedical llwovnv .inl am now wvll."
SIKKUA (. O I N I Y 01 J !( I KS
J"FiBli an Vetetable n leaion.
too, tliprn w-r- f th l'lcncli iiiimi
with n pHir of Mpiippoit cruin-trj- ,
and a ftlinK tlmt Hlimild
troahli' occur thir linn of duty
Would fnll with thi nldp of thoir
nrint mcmy, thp Kftin'r Wil
b.lru. Ennlttnd, not to 1i"
pnt five liip to WHtch I'fTtifft. in
fit PliillipincN t'u Itnortilli Iipht
itif tha atTiior r iVic-ri- i piMinftct.
fifteral tiinp tliinii Imd looked
nerioim, hh varimm r.iinplii'otioim
lixd ftricpll litlw'fn v nod the
(Irruiittift. FortuiiNtidy ll (Iiphp
Ind tin pims.d ov.'r without uny-fhin- a
mora limn n fnv curt no--
tfi;i"H liftwi'cii (h tli(,'"him Kni
Itrid find rMid nolhinu; tun mioil
Out over the yliHtenitiy w.iternof
the liny (ilteu lied the line of Hhi,
the Iinoitnlite leMiiinu For the
flrnt mile or two of their Ntenmini.',
Iliev mitfht he going miiv where
within the limim of MnimU Imy.
Then the hrnJe hent tin out, Hi.d
the In iHk nieneni;er once more
Cve iirt the fiiHl iiiformntioii, with:
"Sir, the Kntflieh llect ih heinled
ti.wnrd Cavile."
'I'll im inemit In. F.veryliody
whh on hi t in H lolliuie. I he
r'nulifhinm did not rio quickly
It eeemed ho if llo'V f"il 1 -
of the .'iclion they wpi
mi;,' lie i ph ies ii re four .1 :, le h
irni.. wi' li lli-''- iiKiniii ion' n
ml. "ii f r im ttie lii'juitii NriM lVri' i
ttml lie A M' in tite I lii-l- l liil'i. Iilil len
piief of .1 riuii c ilv r f mil I'leCri
tii,iii. The hreceh (liiisot ic'll.e h "h nw(. r rittiv were rel reenv.
ereil. Icit ilie i .iii J in Hi.
irnii fu.oiy fi nm wiirkinc .! rn int's
which the nni nl iiHnehes loin; m'n
alu-.iftit- . Much of ihe ncvu'c
1'"l'li'V the jfiiti l'ii'';- ilmw the e
Mii'n of the tcrrirt" f !')?
i i li' lo I I'e r ipiil lire ei"H'Cs 'if 1i
n am! olher Xinerienn slot,.,
T Ice,
E. E. BUnLINCAME'S
ISSlIf OFFICE VL" bo'batory
Emal.llsheil In folorailn, lwai. n,mni by mall orMprrM wl.l pri'inpt and ci.relul att.ntloc
Gold 4 Silver Bullion IVWXXZ
JUim, 1786 1731 Uwnnei St., Butw. 0k.
Livery and
(i. ( 'iniiiiHsionera.
I lift t id A t lot ni'V
lilin'M Iiaichs.'!.
(lie-pi- n n,
j r - ii. iii. i . j0C
AletH lli'iil'iyn
;i. I'll. in. f. Hail
h. Will M. Hot.,
' Max I. K hi r.
di'i-i- i' llie teru eh.'ise of .lull
'iioi " (lie other nrlicleo aveil hy
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SCIENCE AND INDUSTRY.
tlif (.rnin iid'uit'Hl lo.d ipipx
lioiifd thf F.uilih roiiini'iiidpr hh
to ni Motion ili.tld l...y com- -
Hl(n('. H t.ili hi r llllrlit, tll ',1U
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Feed Stable
K. Tenrd, formerly of Hr-tn-- e,has etarted a first-clB- .-'
Livery and Feed Sttble in Lam
nou nCortBl, Hill-horo.B- foli-i- i.
h tlmre of th p.
..atroriacp of tlmii"','le G,,,d li.irsen and vehiclfi
r.ireB btmriled hnd well cared for.
"T. W..EAGAK,
AXD
Wagon.
aoiiietlitiiy mure? i lint w.ii n.e nit r rnnnnI I I I.I.J1IU ou,Iiliamo; Htaterueul i( nil h .t hd .It ,
Tin re uie iiearlj ;l.i'tio mitche In a
IMill (li llfllll. . ',.V ..
Women. accuiilii. to Sir Kraamua
Wil-Miti- . Ii.oc. it ru', much txiarn--
l.air t fn n men,
I heir i a l.i red of ih frs in Kustua
qilentiou .chii'h niUlei) ii.ty ni.'
on the tl t l'r SKi'i, tiny ooi
lot,' to offer one ill, t.,lj, n jo r
I. AS ANIMAS L. N l.i & CATTI.i: CO
ft.fted on w hl. h to hnee n j.id,
ITif-O- t of how ttnae five. Fn'is))
thita wete to act in eH, (,f jiiler- -
si i n it . U
C. Cir-'AVS- , N ti.
wjtar. I to whnt 1 eey rhou.d il.. H I h '' . mv.! lo U- - tmliiullj (juite Ill 'PI WI I 1 V ii.I. K Now erst.ferelle i't A lliTICt 11 I'llll ' M... 1.1 w.. 1 i ,. I. .1 I UI..U.II to i.u k
H.- - OP J.,uo. n. . ii ...i on ine pe.'il w n, ,Now atul thrt) n t ile w,.t, . r , 11 " ' txfTJ ,l"','tt', "f 'tiom ail til'" nlilp,, ee. j.i ,.,,,1, , maoe up of aU.ul 5,1'OJdown from II . tip K on', leliin.t i.f ,In." 1 nml Indie, wli;cli Meni.-i- t . ,n n pn i a le ti.it iv r- i
niittiaiid a eiireno? lieiif rnlitv, i i.il l.itkHt.t tilt i.f Lou . 1 ke I i.mi w at. h tuovemei. t l vt.fi.ti-- r
.,.'.
SIVIIIU l.Ol lir Ml K, K. nF t.
ItillMl.t ro, n at t HIU . r
1'neatiat v.-- 1. a t ' 'li'
.it lin k Vmitiiii:
Kintili I ie.il tl'n II t invit.t! to ait.iil.
r..t.ifltee Ijtw lViioiLas Sierra t'oiinivlutlol ttttu.ii
i.. . n r (Ht
t $si ,s'; hy uiaeliitiery
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TIIOM M l lil'H V K. K. A S
,'i
I !,. nii'H l atr lincinl from eoiil
... It. i. no. ... it.uf. U t.f tiif. 11! i.f
Jt rn'. i 'i.t o! t :ott t. t'e.!t!rn ..tint't s gf
l.l l o'el- t,, cuiM It. i.t to tin tltloli.
I'lu-l- i t ar lloi-- f luanJ sain an faille,bill on left si. ..Mill, r
Ai'M iniN ti Vk tvnt :
rTH i,ip. pom..
'"ft lli ''
' SJWi.li M i,..
gain nf iitue hctii.ii w . tt--i. .
,
i "llr I' d tlmt lu r a: 11 h i ii
t.i tlin rileiiit!il 1 for ttie iJ .i' t.f ' lri.J..i, lur un li i.t ...fe .ithliert y. ' .
, t' lit I. ill. ll.ru tier Ot.lilr.ei M '.rtJliuri iniitern at'i.fl nn tlirti tir- - ,K'e'l !il Willi K ctiili-- nail')!ri.l Any wtifti lwey ..) Mjfcil, W,w. ,ow,mJ , Bt,.ril u(
Aurdtti tliHt, hr iii tint niirr.inl r iir thi )!yiu.irt.
fiiiit witl.i,-- , foriy eu-L- l !,..rn. J ho Hritiali rnniiti at l,Pr ki, rn
Jtik- -i 'it h tuiMtU c i n .leiitie.l .' iljiii..l in iu; aiul fn.ui l.r d.-c-
tfe -- 5a.. IMC.
Hilkborp, N. M.
hop in J. E. Smith's building
early opposite .Nower's 1
drii store.
A. K A A M I.OlH.K. K KIN'.it Ion
:i : r fr. in '. lo 4'Hyer n!it r j Vterti I'hurmlKT on or before fa. I moon
oti i i nu n nu t with, lb je i err Hitiii brtf-e- mitiTIIMv MCKI IIY W M
' "'t Tie. - ri. hi lilp.13 r Klit hip ( '.,
i" "" ' pame B..imli.fc'lu id gh.
W. S l!OrKWK!.L, Miavr
All work done In u iafactorS. II. Brrr1, S t rrU .tan i
.! l i !. autl nuniin-- cf layer I
of tt-- nU.tU'i t, li t l) il I'ltmri J
.!.
SIERRA COUNTY MINES.MONEY IN COCOANDTSJISSINGEKia
A Promising Industry in Our Mew
Island Possessions.
K HI PAY, JAN. LO, IS!t
Home Intereatlnir lnfiirnmlun Al.awt
the Una-- Nut aad the Yart-o- n
lira ( Thrlr DIC-Itir- nl
Carta.
THE JB3WE1..EK,
lIILLSr.ORO, N. M.
A complete line of Watches, Clocks, Jewelry, Silverware and Mutucal
Jnsiruwents. 0K"piiiruig a upecialtt . All woi k guaranteed
SIERRA COUNTY BANK
UILLSHOliO, NEW MEXICO.
Tlxijss Inperis kept on file at E. C. DAKK'S
Advertising Agency, 04 and (55
Merchants Exchange, fSnn Fran-
cisco, California, where contracts
for adveriieiug can be wntle fur it
C.R1-A- C11ANC11S 1 OR PRO ITT Alii li IN VI. ST
Ml. NTS.
The Hlack Ranoe, looked at Irom any dirrctit n, presents
a curious aspect, dark and smoky, whose tiniher-cla- d j tak
cut a serrated line on the horizon. '1 lit- - name "Hlack Range"
is tMven on account of the heavy forests of pine and pinon
that o;rov so thickly all over the country, 1 his iari;e of
mountains extends in a northetly and scn.thtily diittlitn,
and is in length about 1 20 miles and about foit milts in
width Water and name abound then in phut), ant1 a!oi)o
the eastern ll.ink of the Range a j;n at belt of mineral gold,
silver, copper, iron and manganese.
The first section showing value is the great silver produc-
ing mines of Lake Valley. The mines of this section are
enclosed and almost entirely sun ouiuletl by a lateral strata
of ipiartite resting upon ilolomite. '1 his is the location oi
the famous "Bridal Chamber," where $3,100,000 worth oi
almost pet e silver was extracted in six months.
North Perchai'nd Tierra Planca, two other great silytr
c;tmp. are located on this Lake Valley belt, M ine
1 8 milt
A General Sinking Business Transacted
r. Z0LLX11S, President,
ir. . BUCHER. Cashier.
The poRtofliije tie-par- o rut Hi
Washington ruled that the writer
has a unlit to regain poaaeatuon of
provided Im can prove to
ihe. (satisfaction of the poatniriater
at the (iflice frotu which it wan stent
that lie waa tho writer of it. Even
if a letter has arrived at iti deeli-natio-
mid before it lia been de-
livered to the person to whom it in
addressed, it may be recalled by a
telegram through the niailinu
oflice. The renKcii asaigned in
that the United (State in only the
agent while, the letter in in liana
"There are thre stupes of (llffi'ient
eoiiJiliens IhtMiijjU' wliieli the uiilk of
tins CiH'oanut iBfcc, in raeli of wliii-t- i
it la exi't'llt'Ht," auitl ("nit, Nathan True-lov- e,
siitnitiiiio ninstcr of n truilin;;
fritft ia tho Sum h I'aiMtlo iilnmls. 1K
htul pioivctl at a fi iiilri i r' hi.'imi it tul
tvs rxii inning a pile of roeoaii n t s in t hr
lotslt ilihplny t'd tlit'io Willi an air of
"Th tii'M is when the meat a tut
milk in t lie preen eoeoannt have not ,'l
aeparut eii ami are l'!em!ed i ni; t her i n I.
semifluid pulp, aliiuil of the e"nf.i-l-ene.- v
of a w titer iee, htul ttmy l'e
mil ar.il eaten with a poeti. Tliene--
tit! is hen the meat Is new !' hai ili neil
a'aint the inside of the liell unit tin
lioitow within is tilled with the
eiMiling milk, one of the must
Ilea il t it nl and retrenhln drnnff.hti that
a nr.iii etui tititi h the trupieul luniK.
The third nt.ipe, to whieh few people
iiiitisulc the tropien lire ini!i;iti' i
win n the t'lienan nt U Kpriul I g a nil ! he
einlirtii palm tree, furintd fioin the
tiiilU. itnii the ln-- vt the mint lies in
the hollow tint is eft, a kernel within
it. The (hcici'in l important to
hiiHinenH men and to private
flflllLLSIBOJLl
PHARMACY.
L. E- - NOWERS
Pruggi&f anal Stationer,
1I1I.1.S110RO, N. M.
ALL ORDERS BY MAIL PROMPTLY
ATTKNDKl) TO.
Prescription Work a Specialty.
A Periling lleadlnjlit reporter
met C. 0. New ton lakd Saturday tit
the Harvey limine mid win by linn
shown a largo number of peoiineim
of wolframite taken f.oin a leile
owned hy Mr. Newton and William
Nfven, situated in the Victoria
mountains four inib'M noiith oT
Gajje stHtion and only twenty
inilfH weat of Pilinot;. Mr Nf--
ton niid that he bud iloiie H"ine
extensive ( roKpiel i ng m.d devtdop
n: en t work oil thene claiina and
that he waa now satiafied that there
wan an extensive lead of this valu-
able metal of which his partner
and self were the owners.
Fine Wines ami Liquors for medicinal purposes.
a ki inel. mi to fcpi ak. and one of tin'
ilaiiitieM morsels that a niflii eer lifi-ec- l
to his. month, t wits in hopos to Hint
I sprout i)g roeoaiitit anton tht-M'- Imt
here i unite. Here is where the jjreen
pronts are to he looked for - In the
nnnkey'i faee, as the Ikijs .ay the
heee ronml deptet-Hioti- which they
all a month and e es in the smaii end
f t lie nut.
"What we call milk in the tooonnut
the South sea people enll witter, t'oeoa-nu- t
milk with them is the kernel p rated
line and mixed with this llnid. The re-
sulting eontoii!iil l of the eonsist ency
of cream, milk-whi'- e iij eolur and
to the It Is to tleh that
one can eat Imt little of it dii eet l , and
it U prineiiially used, mived with othef
ililist ineen, In prepni-'iif;-desser- dihosi
and aa a frosting for eake. In the
Minneiiian nnd other tropical Pneilio
island groups the eoeoa palm fniw?-everywher-
that enonnh can he
found it'mive the eoilil reef to jrive ils
roof, a hold, ami is the all roiind
m. fu! tri e there is. Its tints serve the
natives for fnml nnd drink and are a
distant. Cold, also, has been loutul in lascnutmg p:aniuit
at both these latter camps,
The great silver ramp of Kingston, at the foot of the
Pd.tck Range, eight miles from Hillsboro, has produced
$7,000,000 in silver. This camp has ex pel icnted two hours,
and will no doubt enjoy a third, with fair silver legislatit n.
The next camp is the rich Hillsboro gold district. It
located upon the eastern contact of the mineral belt of ti e
range, the formation of the district where the rich gold 01le it
found being porphyry. The veins aie true fissures. 'I 1
Hon.ina nune. alone in this district paid dividends amounting
to about
.250.000. Hillsboro also has huge and very ric h
gold placers, which are at last al out to be made to give up
t'heir vast treasures to the Mesa del Oro Company,
Hillsboro is the oldest camp in Sierra (ounty
and has produced altogether about 9,000, 000 in gold..
The Hlack Range mineral belt again shows rithly at Het-mos- a,
27 miles from Hillsboro, in a great body ol limestone 01
dolomite character. Tim silver camp ol Hermosa ha
shipped about $3,000,000 in silver, ami as yet has hardly
reached its prime, h'ree coinage would make it probably one
of the most prosperous mining camps in the WYst.
H A B B W A R E !
via. TkhS
raw
toves
YELLOW .) Al'NDK'K CD H KI.
SiifTei iiifc! Iiiini ii ii v hh' n'd
filiplieil Willi I Vt'l lOHIr pi r !
for its relief. Il la wjili
we puhlinh t he foil, iwing ; ' I hin
in to certify that I w.m 11 terrible
nufferer from Yellow .Jaiindieo fnr
over nix monll h, and whs treated
by nowe of the beat physici'ina in
our city and all tf no avail. Ir.
Hell, our dril(.'i;i(ii, recoinmi'iided
l'rotn Hermosa camp the mineral belt can be traced into
the Apache Mining Distiict, of which the town of Chloride is
the business center. Here great veins of ininei ali d quart
rilwivo tho rountrv formations. Aloie li eU11MR & GO.11,
chief resource for barter,
"The juice drawn from Hie niulevel-optt- l
tinorriiH ihecocim p:itin );tt be-fore their binldiiie; is sweet nnd plea
tint to the taste, nnd Is often pivei, t i
sicklj or weuniiiR children. When al-
lowed to feiiuint il hi comes
'toddy'
the favorite tipple of iiutli Sea island
cm. ami by d M i' liil Ion the fermented
juice yields a potent liipior. rest mbliuir
'he I'ast India arm k and l.uown bv
'lie fame ninine. Moiled down and
the palm juice nitil.es the deli
cious jui;tri fee which the .1 n a mine
binnboiitiuen brinp out Iti sell to the
and shINu-- of Khips t hat put
in nt llatavia tun! other parts of .Inva.
The of the palm, commer-
cially known an porcupine wood, iv
aMiable in the tuahlnp of fur nil ure and
house triiTiiniiifjK, nnd fioin Ihe liusksi
of the nuts are tmoUi the coir rope
which fi.'eiu;,' for niuii c eraft.
and ia worked Into mats and bnskels,
"It ik In ihe product on of ci nra that
the cocoa pal in has it eh ii f eo m mi ri ia!
value. Cupra is the meal of he oca-nu-
t'ried for export, to be mo t! In the
WHOLESALE AND RETAIL DEAI.LI.b if
m tirrrrm rrsra-TO --m:T0 1 ja:rr., t-t-t nwm.
E!'-'lll- c Ititteii; anil after taking
two Wth'H, I whh entirely cured
I now take great pleaanre In reo
omend'nir thi'tn to iny peraon anf
feririp from thin I r i i I nmladv.
I arn Krati fully V",lr"i ' A H"i!
arty. L' xiiii.'tini, Ky " Sold by
L, E. Nowera, )ni).giHt.
tec1 3J :ii,l3ilIOiSgfSSiE:g
e.i-lr- ii contact the greatest amount ol work has betn t.u.c
commencing at Ryers Run. Here the vein in one phi re at the
Cliff mine shows a width of more than live leet. 'll.tr.e e
looking ahmg the vein we find, all along, evidt tires of woik
the miner has done, in piles of ore lying at the mouths of tun.
nels ami shafts. These ores are rich in silver, ami carry gold
enough lo make their working profitable say fiom 18 to fio
gold per ton.
The Midnight mine has been worked to some depth, mVi.
(initio prove its great value, The Colossal mine is '11. other
of eipial worth.
On tli r northern slope of Hagan'ii Peak is located an im-
portant, grc.iij) of claims the St. (.'loud, Atlanta U.S. 'In as
ury and While Kagle. On the Treastn y a shaft entii ely in
ore opens the vein to a tleplh of I,lfcl, slowing on the ico
Larrest stock of Coads to Sierra CoannCarry "All this talk about A J Fotin
tain heinj in Mexico," anid an
Mexican yenterday, "ia all
boah." If he whb there and Inn
jiostodice had been located the
W? buy from First H inula, and Our Prices Defy Competition.
tLAHZ VALLEY and KILLS EURO
mtikiti;; of oil. In eiu ,'ier dgies the
South Sea natives grated I lie enena n ut
neat and cxprcMvcd the oil ihcii'M-lv-
'ti a rude lever pren, to bei'er oitli
eruisiiiff rail erik for tonaeeo. luj nor a tut
'titikets. Now the meal is cut by them
judge, himaelf wmild he prol need
in nhort order bv the frienda of
men who are under HUHpicion on
account of the niynterious iliwap- - fot;t leyel an ore hotly more, than 2 leet w nle; runiui.g bighin silver and to III gold.pearaiice of Judgn Fountain and
hia little son. Such senaationa'
chatter must be very dintaatefiil to
Mr. Fountain and her children.
The judge wan very much attacl ed
to hia family and I do not believe
ibat any "theatrical'' impulse
into pieces of Riich i.o and shape
eualile thrill to pack it lolhcbesl
aditintrifre nnd monlv n et to regular
Mir i s ti f sh pnie n t , w he re its irvm-r-
pay In poods or money. The copra
is shipped to Kui-op- or America lo s
where Ihe oil is cxptvsM-- to be
ipplied lo a variety of uses. Cooon
stenrin Is much ncd in candle making,
and the oil enters largely into the ma-
rine ataip which car, be used for toilet
and laundry purposii In waterWinn It Is considered that I .'Km nuU
will make .Mill pounds of copra, which
will yield 25 pallortk of oil, one of the
vast commercial pi...siliilitie of our
new Philippine piisfsitiiij (iceoiucn
evident." N. Y. Sun.
'SANTA WE, RWTE
The Mot Direct Line to
Kansas City, St. Louis Chicago,
Hoston, New York, Philadelphia,
Denver, Omaha, St, Paul,
And All Northern and Eastern Points.
o -
TiiroTjh Trains, East Time. Smooth Track.
o
EIeTi!it PuHnm Pah: Sb-ene-rs on all through trains.
Daily' Tourist Sleeping Cars to Denver, Kansas City and
Chicago To.irist Sleeping Cars semi-weekl- y to St. Paul
and Minneapolis. and once each week to St. Louis and Hoston.
could have in dnced him to leave
Crossing- - the b'-l- t we come to the Silver Monument nine
which has been sunk lo a depth ol acoftet, in hoinite oieft
rich in silver, with a little gold.
A group of claims are now being worked on Mineral CietK,
near the town of Chloride, and a small Miiinp mill p ralif
Two other claims of this district are worth m nt i n.i ti t
Reatljuster and Nordhausen, both containing gt-- i dore.
In the Grafton mining district, next on the l'latk Rar .;,
is the (anions Ivanhoe gohl mine. Developn nt w 01 k ten
sists of a 250 foot tunnel on the vein, The first class oi t t
this property yields I 7 o.s. gold per ton.
The Ivanhoe vein enters the Hmporia claim, upon which
7;o feet of work has been done in ore. Shipment uli.tns.
his wife and children to aufTir the
tortures of uncertainty. It. ia do-
ing a pood and aped widow a great
injustice to any that he wan vo-
luntarily deserted. I f J initio Foil n
tain is in Mexico and I do rmt
believe he ia he did not u there
of hla own free will I am confi
dtit h whh killed, Imt I l i not
KwUa Kniii-rn- l iiajOima.
Swiss funeral cusloum are most
At the denlh of a person the
foui'ly InserlN n forrnol, blttrk edcd
i n 11 m ii nr-- tine ii t In the f in t r nskini for
yiii.athy, and Muling that "the
inoaiiiinif urn" will be rh Idled tlur-- :
certain hoiirts on a M ec al In
meals at theAll trlhlil 11 if lnMO'T (lioiiv cars st'tt) for
Full informationfamous Santa Ec Route Harvey Houses,
cheerfully furnished upon applicatiuii to pretend to kn w who killed himEl Paao Times.
'' oil of Ihe house where the person
died there if, pluceil a Iit'lc black table
j ... vereil vv th ti blaek cloth, on which
stand. il bl'uok jar. Into this the
trieiids nnd acquaintances of li e i
Iv drop little, blaek-marpine- visitih ?
irils. someliinei,- villi i; few words ut
v mpathy oo thftu. The inn i.- put n
the table on the day of tne funeral
Only rutin ever fro to the eh erehy a I d,
and they fi.rrailv follow the hearse.
Sayi th hemirig lleatllight :
"About a duzeii rowbuya, employea
y. ,. HO UO U 10 "Ocn. Agont, El Paso Ttxas.
W. K. BROW.NK, T. F. & V. A., El 1'hho, Texaa.
EVERYBODY TAKES THE
Tft-a- s Pacific and
Of the I ii l li i ii 1 A Kalieli Hbil
under command if Henry l!ioek,
paniiflii through Doming Monday
en route to Fhioiux, on lim Tiit-A- i
fan bonier, w her they will take
charge of and bring to thin place
"iiMKJ head of cattle which Ihe
Heartd eetate recently sold f. II
A. Jaatrow tif th liatnoiid A Com-
pany, A part of then? ratlin will
lie whipped ii) ('alifuriiia and the
of liinporia ore show 13 cj, gold per ton.
The next place along this vein u Inch has been prospected
sufficiently to warrant an estimation of value is at Camp
Kingsbury, three miles north of the l. mporia mine, at vhi'h
camp is located the Great Republic group ol mint s. Ore
worth 1 per pound in gold has been mined here in jhitts,
nml general shioments Iroin the whole gicup have paid hand-
somely.
A wool now to inventora or thoKo looking ft r a conidry that rhoa
eiillieient to win rant I he put I in j' in of inont y w it h a fair aril lean lis-ab- h
,'isHiirance of being am cf esfnl in r' aj ii g a it het ni l It it f t i n tie
moi.ov pbiced . The. tl iffei en t min iri.' it' tf Siert a (' in I j l.vebeen developed to that extent ai to have bo (jueslli b a to t) t ii ulli-- .
mule great vulue.
There ia an abundance of pt.),) r.d tijlrei here awailii j- - tlie crrr ii R
of thoao w ho have the ineaita to britifi il lo the Hirftire. It p true
that many of tin ae ran a ire r n 1 If fit ni renter of red nt lit ri, 1 d
ther. furc the iieci eeitj uf having n n.e meuiiB of handling the lor
grado irei uear wheie they ara inibtd.
A llae..fii,-iit- i il llatiKiimn.
rme tif Auvtralin's ablest n tiftricn
went on Mil,e foi iueren-i- d Hilary
coufile tif weeks- luoi. IJe ol s;me--
lit re pie lied up the ra tes of pay w h it'll
man hiiiehers e'-- in o.lor etoin'ries
(in I'" rHi.ee the exi cut loner eels f ,'tiiti
a yjirl. a ml he pro'rstrd M play
li f! Ihe l:itrkii'fr iit-- lot r lie wa
Ycrk,
r irti. I a-t- .
To Chicago, St. Louis, New Orleans, Newin"ton? Philadelphia, Kansas Cit ar.d all
l.iiio and
r.iiiit-iiti- .!cfinse it is !h ahorfet-t- . Itn fntii) ment h rro'under placed on Ihe rang.' of
"
'i'od o- -
j the ktrUa In otT.-S.- idn
the cotiipany In thia cuiiuiy. It in... ... i... t it iua .iiii icfiiist i.rifi in nil irk n.Iiiperlor. 1' ni" ' 'if 1,1 '" r- - .v.- t
inen It rtiitnr ei"P c ut b- - upon. I' l" Hie re n . .f
K..i (ie m-- nt ti o:..r line in tto ! L. The- - are a few of the
ezptCted Hit,! I h y will arrive hole
abwut next Monday . "ijh time earoa, rafi or anycnnna 11 iiv ee. .1 . e Ii! ' I T tl. 1' V'"l
Tltlr tif ll.il!iiti.l' tl'u.
The ex r' ei (:t of Holland noji cts
to the It i m ipotn i.ir,iiii-r- .Her (laiifl.ter hat tliertfore Kvinil a
roy h tleeree unit i r. x thai she be lu nce-forl- h
known n "fuet-t- i I'mma of the
.Netherlands."- - CUiuiiu luiiutie.
.jiui to freo,t or tneiot-e- . n"Yjt, format ion pei tan TUB METAL MARKET('. I'. A I'- - Acent, DhIIhb, Texaa.E. T. J t ltM.it.
S W . F it V. UndertHM ir6'H-- F DAKny"itHF a , 1.1 r", ixaa. Come to .Sierra County, but con.e with money.enixmUocM k t'lul) an 1 profitable field awaits you.l.r til verIadJonv C. I Ftfu. T. 1. A-- . Anatio. 1ba
""
S ALL RCA33 A EV20FJARCH.Hiiisbcro Wines and Mills, iiy con.trat. iu a.cwir
- -
! Alem-M- , Iilalio. F3i''t'cn 53 V.-i- Q rozui of oyr long
crporioncs.
MINING
LOCATION
At certain portion of the
IrippH mine the ore in now
Output )f II lllt txifK tfold U)ill'M
for Wffl ending 1 'IiuixIhj-- ,
lnn. r.Hb, lM'.tO, m rejioited f, j , iinlcd on to curls direct from the
j Vein.
Tun.
;iiw5 -- Scott I". Keller fctarlfil up
work nt Ii.k mine Tueedny, KV"K
employment to forcn of eight NOTICES
Tun AiiTocnr:
W'ii Lh .
K K
T.illtilioirl
i !,( k' I jr. ill p
(if'Tiuciiiydliorrrimi .......
Clin iiiiigli ...
Tr'I'P"
Iti'X 'lmi ).
J'.iiokH
i'i-il'U'-
fUHKI". i' ''J;e iV, V
l0R SALK AT THEin PI
L'oj J lifl Mim-rn- l Valley (.'roup of
'r' lead mined hive licen Hold to New
;m Vork cpitnlltitH, reprfMfriteil hy a
"j.Mr. Arlington. ConeiderHlioti f
lliti). Tim now owner aretoiidto
' '
.J v. v,t l ,fMAdvocate
X
office
Independent Assay GfHce
i- ' tcISrtittHit
D.W.nV.'.'r'.C.M.
rt
.yri,r.
A(P"nt f r lr riilji- - mum BICYCLES
:clof Ingenuity.
IVf.7vt7Y-''- Clieu. 0.1
ill)
(! $60.00.00
l prucliiul int'ij rt in I will work the
proportion to their full uftpnnity.
An ncfjnrtinliiijcn who in prod
pectliip; in the Oak HprmH ilictrict
lellrt IIH kind of gleefully tllit lie
hue ul l.f t g"t tliH wall. Indeed
H im rather n hid omen when oiih'h
only got the wll. Jl.o Oik
SprinyH dirttrint in n puzzler,
llioiiuli, Willi exactly tlie name
r j t I i hh exinlH fit Uaiilelnirgi
('ill , it li never produced Miotiyli
lo warrant u in i .,r in t w up
Iiih Inii or yelling nliove n uhiepir.
Holtett Miiirwy itnd W illiMin
I'VutlieriiiMii Intve. t i I ii n leHHw on
Wnireii iV I tn In ii h' "'.T' mine.
The ('iiliinido or MniitHiiM
miner who vimtH Hie llillnholo
enmp in iiiipreenci witli the ('..in-(iio-
eeiine named yiven to our
In i iiih, etirh hh the Hirhinohd, to
T'fHl U'llMlt KlfVI '411. 1. Is'.iS- J- I. '''..
- 'riionidn Murphy in d n pnrty
.of ("oJurl' N itlHl hive uinde
Ml ofTt I uf JJ.j.i.HKJ tuT the Flflliurx
iii in i'.
Cli'trlen Myern Iihm lionrht
the Miknl liiine. ('niic iderHtlon
Aujoixt. I n (' til Ii Bent h force
of twelve n Ii out to 1 in linne yen-terdit-
lo fii'i oiil ii f cciiil Nhip.
Iilt'llt of ii'l tons nf Cupper nu'pliide
or f'r tho Oliver t.'iiy I!o lucliuii
W.iU
A Iiiemlier of theluiod IIopo
Jtuii-iiiZ- Ci ii (iciiy HiiteH'liu. All-oCi- l
from Si Jioui tlmt wurk
will Iim renew eil nn tlmt properly
ju jj few werivu.
Mielit of Ihe Henrnl fhlutf
illtj.
r ' r e nn,iiijt'f "it .o:.u,... v'- - i for fC93 Catalogue.
t3 w.ifted in open territory.
Cor. 5tn Frnrlco k
Ci.tiiualiui bts.
L.Kf.Yj.-t.l:l-
'EL PASJ), TEXAS. i'CLK MFG. CO.,
Sireois. ChlcegOf
. York. Lonrion and Hamburg;.
i ii ef Monarch Ploylna Cards Illustrating
i.Li.'i Richardson and Walter Jonas.
FOR SALK.
Dci-inn- to t;ive my entire ftttfin-tin- n
to my mining interefta in thn
llillnhoro pold dictrirt, I low offer
I'ii E Si Knit a Coc.NTy Aiaocate
riewKpHjiwr and job printing office;
for hhIh nt barjiain. Will hIho
Hell or rent (,mk oIVicb V i ) i i r i tr
IVper and o2i rej doitig a (ond
tiUHinenH newBpRper only one iu
Kierra county. (3ood chance for h
man with h little money. Fur
purticulHiH Bpply to
I'. J. Hesxett,
llillhlioro, N. M.
I', B Duii't write unions you
Lhvh money.
MAY HAVE TO GOVERN IIAYTI.
'I'Ue I nllril ( iTrumnl l.lkvlf
Iu lulrrfrrr In Kluv VIlou
rrnrll-t-- .
A nmliiKrcMi viiili a plump Imihy in
tier irmi reached Pliihuieiptiia on a
iiliri(f vei e from ll.iyti the other ciu.v
nn! (lecUreil tier enper ()en,r to be-
come iPhiiJent uf t lie I niteil .SUitch.
It wim iiccesMiry fur her to pet 11 bon j
II iKHMiitee tlmt wimlil lint
n public i'hartfe, nmi while i lie 1n
eiilejiUil fi.rnmlilifii mere iu prepress
w.ini'liiKly lifrlui) her why Uie timl
ciiinc from a tropical IMiind anil tier
uiMi vp4e to I ainuiiK m runners
liere the iiiuUiurf (.( tivl m a tne
by no meruit envy. The woman
with un earnc tine, ttml iil
in och for her Kincerily nod nurin-- t liiog-fi-
her lucuriiey, tti.it he h ft Hayii
be'"inn.- - U r neHiion for eert.iin c.'inni
b.iI.Mii! roe in the dihtrlct wiicre l
liveil were eoiii'iiK on. ""'I ''i:it r
eliilil would huve bei n klllcil liiui eatiT
if she tool f left th uoujitry.
Tliih horrible eliarje h;i8 Ih i n riuulu'
nc,Niiiit the ll.'iy iuim iiwiny liiiien BiuJ
a often (lcnieil by them, hill 1li'
have not carrietl the weight of
the ucciibriliuiiH, noil the bent aiilherl
lie regard it nt leukt hh h'.rhJ.V prote
able tii.it in paroi of the black rcpul)-l-
heat heni'- ii eoislonis of Ihe mo
frightful hol t have been pneliecil evi r
hi nee the expulsion of ilie I'reiii'h. Tin
li.illanH are now very eloe ni''hliors
of our own, niul il l'eiuain Iu hi mm
wlvit the euosi quenee of thi plux
nn.i r iil t.i I iii' oh' iHolalion i sure
In iie bi'ol-e- .1 nvii, InmiiieM, ai!t other
relatiuiih with A inerinaim lire inevit.1-l.,e- .
mid existing cuiul il ioiiw In Hay 11
may well beeuioe an nneiitioi uiiie lo
were tioo.e of ('iiixi under Spuniiuli
rule,
liven if eni)nibalini i a mere
Kpi.rutlie ei'iine iu llayti, there are
oilier ih iiii; there praet eml'y wi-r--
i.n.l nu no J iilunifct ii h I.ikI nboul w h'eh
re ia no iloubt w loittvii. Thi r
i roinent is corrupt and sat'tfii in.i l y .
nud (he trealnieiil nf white foie pfiieit
, ofu n aiioi ii u, rlo- il.!t'.'.: I..;l
h.io ninny yearn in which to develop
Ihe iu i e r ii f m i f jfovi I'll liieut. but I hey
reiinun Uir below the muniard of
civij. allien, 'Mid linrsli e i it ics d el.i r:
lli.il liicy aie k'nUiex intliir IJuiii liv
in'. Moi'coict, Ihi .fcliiiiii pnieiitial
ly of IT.',. I i.iloe. 'I h rr l ' biin-i- for
prop.iecy in ih.il fail.- - , V.'I'ioirs,
I nu ll. nl PimU.iioetif
A fri.'.d. luliinati' the pi "Hon
FVtein of Sw i:.ei laml, v. its telling n.''
L
DININd l'.nnvs,ju i'xniiiiiiiii the t'Mlhniin. mine j iiunzn, ( ) pori ii n i ty, Tri)p'e, ,Juj,'u MMNGTSc NOTK 01
1 (ilUlXJlTili
To .Ii Heph V. Wiilker, lii Hi iit
Kxeeiiioie, Admin ietra tornTTTIItTT-HTTTT- n TFAll.
Hilleliuro, N M.
lir Vein, elv In tiioe mImIch tlie
tt i lien nipeir to lie owned liy h
uve-nir- Hentlinentiil crowd, w!io
ciillthein liiUle AnnicH, 'illlle HueH,
Little, MnieH, liltlln MnlielH, Hiid
no on. Iheiti in no iluulit in the
mind of I Hi: Ahvoca I I', Unit our
will) H VleW 1(1 iUM'l'HHH.
John A. Kl'line, fhe ('hii'HUo
CupllullHt, will Hllive in thn enmp
in H fevf ilityM (u ent in. I bund
the Neundia iniiie.
The Iniherf lit wurk on (he
I'crt hn uilvi r leu. I - mine inukfi intu
24 Pages I Wctlly Illustrated.
INDISPENSABLE
TO MINING MEN.
$3 PER YEAR, POSTPAID.
SBNll Mill HAMI'IJE ClU'V.
L. W. liLKH I'loprielur.
hif of 'I nud ;'VM ll""ircv ore ue-dn- v, th
pioductnin of tt.e u,lh il .i hemlrt, every one .,f in, hut t hey
i"1"'"1 l" ,'" k,l"rt" "'dvilihled uhotliy, Ul fotiHe.pience. j'1" McuIh at All lloure. Fish everyt'litU.Y .
ii oil A n-i- p lie :
Yt n anil eai b cf ( n ere her( 1 y
I ii (i d that tin' m.ilei s f!i eri lilis rom-p- h
n in I .Lor in d in pri vi lnei.ii- - tin Mi
Hih drill I oiisir- - to.k !i 1
1,1 e j ( n r Mi"! 1. . i the (i i 1 i r Jnr
v,' in i (.' t I, mi nil in. ti il iii ih. ) In. k
ft' a i. lie Mn ii V Iht-tri- i 1. in ilii ( i ni-l- i f
Heir.i mil 'lerntiiy (f New iVexiru,
li'b. a I '., iio'ch in rthweet i I tin 1 own of
Knison, aid n me pn icn In j den
ril, i i in Ihi! title luted Ii cat ii 0 ioIiih
lie iei f duly n ( nleu ii the i llice i f ih
I'lobiile Cli rk mvi I x Milieii !(eei ider in
ii ti fur ( unnly aid TiriiKnyil
New Niexi'-o- in Kuuk "A" ul Aiinirg
I o. atiui e, un pai ec T.Vi n li(t "tit., tu wlm-l-
rei mil reference ie lien I J made for
mieli il' sciii tn n ; under tbe pri uf
Sc. ti. n 'JWi ul ihe lie iied fc'ialutes tl ii
In in)., tie Mini mil reijn in d to In hi eiii(in lb ri-- .Mincer Minii i' ( tsini f( r tl
'year I leeen. her liUI, lcl'7. Andif within Miieiy days after ibis nutii-- i l y
pill. Iic.il imi vim fail or i( f in e Iu ei nt I e
y. nr piupuiln n uf sncb expel. i' it ui ft
hh co-- ( Miei , your inter i'et in tuine
ei lniiiiiii' eliiitn will become tbe l.ri I ei tT
'.lie wuilil t y culling tlieir IijIhih
niter I loin
MINING - Scientific PRESS
M0 KAEKTT ST., SAH FRAI.CISC0, CAL.
NOTICE OP
jTC J3. STV JEL 13
We, lie mi'lersik'tied, will pny
!f'2.r)l) (II) Uewnld for tlit'HireHt Hint
I'lUivietiuii of nny pnrty or (imlieH
eti'i.liiiy;. ktllltifi or (inviny i i nny
et.ick in tin- - fullotttt (.' i'i h i de :
S. L C AKO 82
Jimmied on li ft nidi,
And
sta'ii:mi;nt oI' Tiii". t uNiotkin
oe
Sierra County CanSc
,
r nn i si (ii.t), .n.
Al Ibe ( 'loC ef l'-- H i 1l HH
.(.un a y I.Vi'.i
1; i hi: iici.s ,
I IIIIH lll.d $ til ."00 (l
Dili, full, ul i I lull. I- - III 'I
r,i,i k.-i- r.j.t oii.oo
( 'u l, un ban I ti.'.is;..!!
A U Cl lilth" deposit of IIIuhk
t'ipper It 1 Ii hh jiiHt liet'ii en
counter 'd iu the north drift nf the
Kich niolid.
A
. Ileni;cv ' d hi two pnrt
Jiern, leuMin (m the Opportunity,
clelired OHcli liht week,
Another new ImiHler Iihb heen
pill lip At the l leke llllllH.
1'eo new lciHer went to work
nil thei Himke mine Moud'iy.
A pUcer piilent otiiieH hII
A new vi in of hliick iron run
oiiij; !M0 to tl.n ton iu pi il w,i
htrui-- ul tho i i ippe mine, '1 iii h
ilny.
All the Kurfiicn J
ii V i piiilmlily lieeu liuide in the
hIhIkiio citm p. the new illHCovei
O'H tluil wo ii i i k from now on
iihihI le mnd.4 from tiukiiif. Nu
turn him ch'iirly miirkeil eveiy vein
of ore hern with dike hih! con
l..'..l 1'l.de, liiiiiiioie ami tlx
t men 1
i f the undciHigriL-il- , tinner Bant St.lioe,
John g. wa(;np:k.
Kast Las Vckhh. N. M., Auk lf.th, lft--
First Publication AutriM lih, 18U8.I i a ; i iik :
t'.il:ll -- t.ick
l'r.'ii i idt .1 I'l'tiie
I lepuHIlK .
IddeH not known to ixo--t nt tli.' t,,,lH iiml llienn me h!I known.
tliito of npplicntinii therefnr; kIk-iiIi- si '1 M" "'i''1 ,t"' I "1'' Vulley li-- l-
j.owever, H lo.le (v. I I. il.MMV. ' """Ull.e
, lore ilepnt.ltH there - Ii. ithliiL! I'll I.Hd within the p Ucir ncntion .mink them niiil e nut iu ni'ii liluv
f lL';!,lt',li
,'t r hi m)
Ml bi'li 12
I.'.VH
AUGUST E N G H LM A IS
ie ii ImcoVi'I ed hiMM lo the Mlitn'c
in that HecMon ii hiindicij yearn JIILLSI30RQ, K. M.
from now
known hh John Cross JJratid.
JJahvev A. IilNOFH,
lfilll.cr., X. M.
Ims Animas Lank A Cattlk Collll.I.Slit K() MINI'S
ODTI'lir. i'y W. 8. Ilupenell, M Hunger
'
1,, i ' y the ,. ri. lul.iin I .a i
1. ... . i e -- pi j" u 'no
parsed oil l.oeehenl, die ;uleMii of
i in- c ie (i re-ii- ,,i .iiivO ,i, no 'hi.
lie Iii l - nine', lis he w .ii It il, a j
' l, 11 e ('111 lert lilleer j( i'i 0 oil , j
iWAGONIlillsbuni, N. ,M.
JAMES DALCLISH
Ternluiy uf New Mexieo.J
I ' ni ,t V ut Sierra, j
1,V II Pan her, ('anliicr ut' the Sicrrn
t'.iuiiv I'm 1.. uf llibhliuri) N. M., ilo
K", i 'lilv in that :he abuvc ftateinent
i linn . i tin lut nf my k iinwleiU'e ami
In lief. V. II 111 ellKK, I'liMliier.
Sn'iHt i 'bivl aiel tu lie'ure
l me I bin al Ii (lav uf J annul V , IM'.l'.l.
1 llO.s I'. II 11 1,, I'liil.ale t'leik,
Siciru. ' 'utility, N . M.
Attest
.1. W Zullarn, 1
'U II I'.m lier, I'ireetuirt
I. K. I'l-il- )
NOlIt'K l()K I'DIJLIUAIION.
I. itnd Ofiice ul I.mh CrncPH. N. M.
N..i nd.er 'ilut, 1S1KS.
NOT K IS llllll l',Y ICN ' hut
the idllou inr iiiiineil Het'ler htm liiel
llnii' e ul Iiih ii teiiHun tu ni ite lin-i- i'iu.,f
'Ihe AdvuciiteV" Annual Stute
lueiit, C'oin i'l led from Mill niul
Mine (took iiiel AccountH.
Oni put of l.H, lt.M! I"tm
l7,:tlil Ouiicch tl..UI, r'.'M,r.S
Oiiiicis Silver, 117
Toim C'opper.
AND
BlacksmithHillsboro,
N. M,
v ii . ir-- . i in i: tl - n I'll, a ml on ly
I.i'.'ili-- ! i silt' . H ul I'l-l- ' mi dull led.
lie utile ii, .I I'.tk i" In- - ja.iciK, and
,. i, n i' Ii n: .' n I e n-i.t- r if he niaki
iu (''flui'i.! rein.iik, io.le-.- s il in re-
ply to (otninii. '.ln n H nor t
bi-t- a b Ui .. tit il ie i, In o
In a bi'Mer Mtuatcd ' i ll, o' II , s.iie.
till-ne- reail. I'o the end of his
day the pi ,ti'f of Kpecch nud hearint,'
Hie delueil bun. An .( rule, the prison-
ers fjii Hiving mud. I o I hy. groceries SKOP.
and California
Fruits,
iii MipHiit ul' h h eln'iii, niul lino m;ii MQtiVG
pruuf ill be ma le bi fure I'r..bale .1 n l::e
er 1'rubate l li ik ill llilinn iu, New
)li ii.ii, un Iao ii.t i v li"ti, vi:Vir'l'iiUM T lK I'M WII'OVV
lutnl Value i.f Output of IWS
f tnr.Mti.lhl ; Avernen hIuh
I'er I on of Ore $:)! Sli
In Above 1M'.S Stait-noMi- (odd in
I'lure.l nt $2t'i? IVr Ounce ;
.Silver lit "c ''t Ounce ;
Cuiper 'it l'2c. I'd lt.
1'wrnty Seven 'l'lionHlid rt
Worth of I'Ueer (lol.l in In-
cluded in th Toti! Y due
uf Output for lfc'--
Mil It'K Ob" HHU Kl ll'liK.
I'm Harney M irliti :
uii hih I by tu t lied Hint the
iiii..'ii-ne.- l, Kiel,ar, V Iih". "inr-ilif- c
Ine viiir A O.INU i'Sfinhil O p
liiuabe.f i..l.H HH) HI in lib, r all I
piuv mi" M en niel up, II e e II ui llm
I Ii win,, iiiiniiiii I'limiM -- iiinitf, hi"
aid In iu in the I .in AiliJii Mining
lbirict, III Sierra ('"Mnty, lei i ilnry if
N.. ,b tiin. vi : the ' (i,,.l Hill," tbe
"Vmi'le bi't," !h" " I iiieuln," the "Ma
:..(," ,ii, I.o '(lul:eii !t'ii-'- Viiii'iK
STATION lilt i, SCHOOL SUI-I'LIK- S,
NCU lOiNrf.
a iiion Bar
IliuitM ietor eueli ipl ii it
tuny he lociited, ll,d the lihteer
to liivt (ill et wiitild huve to
yield to it.
- Am to UBii'ii minion inHeliiiicry
t it tlhlinlly Well to let Heine uiie
Ihh do Ihe expel uueiilinn, mi l ti
fet whnt ll'iM Ii. ell pluved t" lie
lleclive in piiiiiUr iiint'ineen.
Iheri in iiltueihi r too nun Ii i
inieiil n.y with lu'ithliiiiy in
$Uv lillHhnro dihliirt.
- th'jrililiiny with ''.!, the Culi
firniH powder iniiiufHCUiriii com.
pvnex leKiune the pnvmetit of illv-id.ln- U
niter h InpHe nf Hevcrnl
jfri. Aiiionn their i hief pntinnHfor tjie pnet itiieo or four yenl'K
tittvp been thn to i uo ow neti of thlH
('Hill p.
- Now, whnt miner in theupdi-(!irit- ;
will coiitiHilict him? Fore- -
IIIHIl Kll(,Ollllll llf till' ColllKH- -
l'urrotl, MonturiH, whu an exp-r- l
WitnetiB ill inlliilik CHue t Hulielt week Akiit "U lint in nleid?"
In miKwerwd, "A led'e of oi n
two wnIIi "
- 1'eter C'ruiiiiiiie im ng'iin Ihh-in- g
wli the Siihke
Seimtur Aiiilrrim ill ninve
Jir next week wih a tmetiui, n
hip, which will he u mi! fur hmil
intf f'iel to l,ii linn.
I 'oKl fiHtT T Mlllorlmn
Url.J up i oi k on Inn xniu'ihe
Juitifl Ul l.en.Jy 1'iiv tiulcli, with b
J rcp id veu :nni .
An aint of Mr. Kl ! ltoui, of
Jv.llini City, will m.iuii tie mile
llmtlK't in IliUpecl uli.i i j.uil nn i!e
JSinck Mini mine hetwien tl lt
pl.iOe find Like Vuli-- y.
I h t 'tinrter O ik ml!! in limit-iiit- f
a I'Ji'no up ou 1' tui.a i.f 'in-- i
nuii u on in- - urn.
t ii r chin tlx in a dig item in
f tur uf uniiiiiK' nod in n N e
tr re niiei..d of (hid by thn fnct
Jtiil C.yi J rili r n.i clured d jW U
Ml-- ' I.1 AM'liM I'Al'IIKCM, I'eeeasei,
wbu in lulu II. IncMi.ld I'liMv No
f..r the N !'. 1, S V. ',. nil S K, '., '.
"4. in ..I I ut I, S. c I' 17 S , K " W.;
nmi S s K '4,Sec ;;;, I. Hi S., H.
r
,
N M. M-- r.
lie nani.'M the fulln in' w itne'-Mi- tu
pruve renitiei ee ii(k .ii iii.il
eiilliviitiun ut'. n.tiil Iriiiil, viz :
t '..Miiu ( it enlei, uf II illxborti, N . M .
I iliano trev ui Hill-bu- N. M.
1'. .1 tirio ( '..II. lei in i.i. uf 1 1 iIIhIuiu, N . M.
Keli Irnjillo, uf IlillHU.r... N. .',!
KM II. SOUONAC,
Hi''fier.
uf I'reviotiH Seven
en r
- (0.
riiiductioil
l'.il
) !
,i OM ml L. W. GALLLS, Prop,,
Hillsl.oro. N. M.ism:1 !
1ST,
WU ' I . I I - .
f l" :s mi,
if:i2,i'S it),
tS'.l'i"i!IS (H),
. I o'.l'.i l't. A new utock of , first rlnee liquors
and cigars.1 s7 - j;7ti,.')titt (hi.
CI. i us. lie tu.-- uf the lueiitiuiiji (if
Vt'.; Il .lie lOi'ul I' il retjie. tively rt ful
,u 'it i I : M e ' C.ltl IMI" i"i pn.--
i i . It." V '!"! Nl ni'iiir I ('.Hi'inn of
,li i vi('l la I i U"l Ket'. r. Ik ; ' t !ie " illl-- '
... il" ,.(. p l!e ,Vi uf ll.'uli 4,H'' u
; , 1. I ! ., t iuim: i he "I .in. iiln" un
j. ,.c ii,.i , i I; k ir .i mh.i ivu !
l m ..lit iis. ti.e " M.i! :".. i! pae f,'.4 ufii. I f ui sai i M;irii I u a'i i h, n I'
., ( , .le i ,i" ri'e."U''.l o. On- uttii e
i uf fit! i n) a t' t'le U an I l' (Mtieiu
n i tulei u nn lor I Hum tin tiniiilv,
M. v.." a i h neiei.,1 r. e- -
u N reiiiei e 's here in.ele lorn untie
ei el item ri tiou uf hunt in nil k'
il. in- -.
i i inn ,ii" outlier nuini-- tl th. il ni l
el , ("ul lire" fit' lliiele 111 r.lir lo ll.ll'l
h .1 III an K ia.ms nn ler II e r. v si. n
ul eeli.-- ;.i:'t ul tbe Kev s I M ill, lew ul
tin- - I luteil M .ten t. r the ear en bnif
' I , ct miti r ;il t. I'. ., an I llud il
.
For So.l3 I
A LARGE EUREKA
CarpetLoom.
Late model, aUnost new,
Will be sold chenp for caslj,
Apply at AUocate otllce,
Till- I'Vo. A I i: cunerhtulHte tlie
ui.e ul iliiicotiiu el, ii int o i
mH n.inei al imt ul ot t lie d'nli to--
be I.mI lume mi e n t nod wliile
il i' umc i l l.hi'i'tity tine not )
ri'Melnd un t I ' ti lo r it b- at
mihl unr eliuttv
'
'i'i K
't 'r
N0T1CK FOU riTLK ATION.
Lkh CriiceH. N M., Nov. 1'!, W.is.
NoTIt'i: 1 HKKI BY tllVI.N that
K.il.ert II. Il.ppei, attorney fur .'"In
ljiiik-i.--. bun til' n.'ti.'e f i'i intention
t,, Ili .Ue pu.l as t.i the n .11 n im-n-
chain. 'ler of the N W. '4 S V 4 Sec
17. T. 17 S . Ii. s V . N. M. Mer,. and
that r.ai.1 k if will Im tn iib' Wl'iie the
lliV sit r it h'ei't iier uf tbel-a- i Cinec
I. un I Otti.-e- . at I ii (V N M.. un
the :"7tl.
.lay ul Janiiiiiy, 1 v.iti, at 10
u'l Iih k a. no ' 'ay.
Any an. all pen . in u t.. entt'
li e m n n uieral of Mid fact
i.l land, will leiVi iian opportunity at
tie above 'timean'l place I. fr s ea ii.e
suclt iliic!-c mi may ineeil In
,i,,ve I li e lion h iiieral i h .ttn. ter I hi
mil t.i (rTi-- r efiieni e in Itblitlal uf that
nul.nnt'erl by rlaimsiit.
KM II. HOMUNAC
...
.
A v; ' p V V V
Justice of the Teace,
AND
NOTARY PUBLIC
PA I'l K N 1 K. SIHiKA I'll , N. M.
Christ's Cluirch Mission.
Kpiei'opnl Clijreli, HilUli u , M
Serviced are held morninc and
eveninp on alternate Sunday, at
Hie Union Chorc'h I'niuii Sauday
Sellout is held at Id h. in. on every
Sunday at l L Uuot. ( hurcb.
I. K. NOWrKF,
t Wii.isji
m'CKI.KN S AHM( SAI.VK.
l i e I'ldt bhIvc Hi tlie wti!d tur
('un MrniH-- e. S,'i..i-- , rieelK. Snlt
ISbeilin, I'. eer StiifH, 1'ettt i. t'bap
j.iil UlIiiIx. t'lillI'lMinn. Cci 0 Hid
nil Skin l.rnptioi ", Biul oiettiv.ly
ciiii t'llec, or no v reiUired.
It id uuHrKUtced to give j eiteet eit-l- f
ictioil or ninliey lefutidid
I'rire '2.r)r per ! l'or eU by
L. Nu'i sii'i all UruioU
n.Iui eil.eii 'O I. j s u'ter Ihe cxpi.a-- t
.... iif tl.e p:' 1. ;i I soli ut - in.t i'l- - i 11
ail I., , ii ii ire ur p iy tu 'lie w. d
d u r i i"r':te uf -- a il ex'xn'i-!.--- .
HI a- im t , ill S i. i n ie Hi; ela ,
i. in it ! r, -- I ii ttte Nimie mil
ihe pi.iri ul Ibe ninter-i- i n.-- J undersul '2.;.4 of ,'iinl KeviMil
Snlnii't.
Ibiltd thin Janiiarv 1 7 ti . A 1). li
l;lt llAlvl) Wtllll.SKY
It irsi I'libi.t nt :i-- Jan- .(Mb. Is!".'.!
5:
